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tudredrelght ( short )
Bushel









































































P@es d.e teræ de consc@atlon
Bettet€ves aucrlères(Teneu en sucre réeJ-le)
Teneu en sucre (l)




Lalt de vache(Teneur en n.g. réelle)
Teneur en n.B. $)





II. Von den Erzeugerr erzlelte Eelse







































































































Barbabletole dE zucchero(tenore reale ln zucchero)
Tenore ln zucchero (f)
Barbabletole da zuechero (16 S)
Bovlnl d.ê nacello(Peso vlvo)
Sulnl
(Peso vlvo)
Iatte di nucce(tenore reale ln m.g.)
llenore 1n n.c. (%)













Sugar bæt (actual sugar content)
Sugar content (É)
sugar beet (16 /)
Beef eattle (llve vetght)
!.Ieat ptgs (I1ve velght)



































































I. ECPOSE SM LES !B!( zuBLlES DANS ]j PRESNTE PUBLICATION.
A.@
Er rers 1962 dans "811Êns et Etudes'r (Infor@t1on6 lnternes sur les na.rchés a€!1eoIes) - Sér1e B - a traru une publ1catlon, qul
d,ome pour les dlfférents loys de Ia C.E., Unlted l(lngd@, DaMk et Ie6 U.S.A., pou les etnâee Lÿ)/JO - Lfu/6L, u aprçu
de Ia moyeme des lrlx reçus trE les trroducteus trEu u certaln ncmbre d,e p'odulte agrlcole8 tnportE.nts.
Ia ;résente prbllcation contlent ue sérle de Frlx ansloguea trDu les ênnées fg59f6o - 1977178[e\ est, en falt, Ie sulte de lepubllcetion cltée cl-dessus. Le nombre d.e IEys pour leequels les sér1es de trElx Bont domées a été cæplété pa.r 1e6 Irays sul-
mts : IreIæô, Norge, Sverlge, ôsterrelch, Sulsse et HeLl-as. En outre, des correctlons nécessalree ont été apprtées aux sé-
ries de Irrlx déJà publlées.
3.@,
1. Den6 Ia plupart d.es cês, 1I sragLt d.e irlx Eoyere pondérés, déIErt ferae, reçus IBr IeB trrod.ucteurs IEur les quentltés ren-
dues des différents Erodults.
En trElnclpe, ce prlx est d.onc égaI au quotlent obtenu en d1vlsant, trE,r Erodult, La Eleur totale tle toutes les quwrtltés
vendues, - lndépend"ment de Ia qwtlté - Fr Ie tot€I de toutes les quantltés yendues.
(Pou subventlons volr Ie plnt sulvant 3 2.)
En conséquence, Ia valeù Eoyeme du trrlx de recette Be rapporte à toutes les qualltés et non trBa à ue guallté déte:mlnée.
Lrassortfuent àes qualltés, qul verle pou chs4ue trrodult drue an:Ee-flfrsutre, Joue donc égalenent un rôle lors de la
déteminatlon de Ia valeur ultslre.
2. Subventlons qul lnfluencent allrectenent La valeu ultaire perQue IE.r Le lroducteü.
Toutes Ie6 subventlons, ccme subventlore 1E.r hectare, Bubventiom en fareu du !rlx, tleflclencry $aùænts, prinee à Ia cul.-tue, qul lnfluencent Ie montæt flmL encalssé 1ar le lrod.ucteu pou ses Irodults, convertles per untté du trrodult, Bont
c@IrLses dans IeB E1er6 ultalreÊ.
C. ConveI€lorEttes Irlx pour les betteraves Bucrlères et Ie lalt.
Rtant dmé que Ia teneur en aucle ales betteraves gucrlères et Ia teneu en mtlèree gmseea du lalt vulent ilr une mée à
lrautre et de pys à trBys, on a ca1cu1é, Iorsque crétalt 1nsslble, poü ces d.eux lEoduLts à coté de Ia valeu ultalre, égal,e-
Eent dea trElx sE Ia baee drue teneu èn aucre ou en gr:a1s6e uniiome. Pou les betteraves Bucrlères aur: baee èe 16 S-de eucre
et trDu 1e lalt 6E bsse de 3r7 / ae mtlères gnassea.
D. Conver§lon de8 lrlx.
Pou tous les trrodults, Ies !r1x sont *trrtmés en nomale natlonÂ}e a1nsl quren mltés tle ccBpte (UC).
Iôrs êeB converslons 1I a été tenu c@pte des taur de change rée]-lsent en v1gæE tturant 1e6 enées reslEctlves.
Pou Ia pérIode 1959/& - 19??178 yoL,. p4ee 31 et 32.
E. tnltés de Fclds aroérlcalnes.
Avotudupols pound (Ib)
USA Hudredÿe1ght (crrt) = 1OO Ib
Short ton = 2.@O Ib
buehel bIé = 60 Ib
bu6hel selgle - 56 lb
bushel orge = 48 lb
bushel aYolne - 32 Ib


















Oeufe (de pouLes) I7,4 ptèces - 1 Ug
F.æ.
- 
Ia lr1ncllele eource trDur la conposltlon tle cette prbllcetlon ételt ltédltlon amæIle de 1a D1v161on êe L.ÂErlcuJ.ture ECE/FAO
de l8 CcmlBslm éconmlque pou ltEurope. L|ECE/FAo reço1t IeB trlx dlrecteænt.d.es trBlrB (entre autre !,I1n1etères de ltAgri-
culture ) .
- Iê8 lrlx-de8 U.S.A. et Le8 prlx ates bettet3ves sucrlères êsns les pays ate Ia g.E. constltuent une oxcepolon pr r:apprt à cequt pécèae.
Ies données trpu les U.S.A. ont été recuelllles dan8 1e6 publlcetlons ale ItU.S.D.A. (Urttea Statea DelErtûent of Agrlculture)à ævolr3Âgrlcultural ststtstlcs 
- wheat sltuetion - Feeai sltuatlon - Poultry ard Egg Sltuatlon - Llvéetock edi !4e;t sltEtlon -Dêûy Sltuêtlon.
c.!P@s13,.
1. FÎO,IEIÿT : pa€e8 34 et 52
Lhlted. Klngdcm : Y c@IEls IeB trE.lemt8 contrEnstolre8 (Deftclency pyraents) et avsnt êriituctton dee Èê1s d.e cc@ercleJl-
ætlcn (Juquren t%z/[ÿ.
: Y c@Irl8 les IE1ûes ale stockEge.


















: y comtrrrls 1Ê subventlon accord.ée IDur selgle cultlvé sur IeE terralns Eablomeu et les toubtèreE. Cette
trrtne étalt pyée pour Ia atemlère fols en 1S8/69.
: y colntrE.ls Ie6 trElments coEtrEnsetolres (deflclency payrents) et avast déductlon des fnls de ccÛr[lerclell-
oatlon (Juoquten L%2/73).
: Y ccorl)rls Ies tElres de stockage.
: I c@prls les subventlons'
: le€es J5 et 54
: y ccmlrlê IB subventlm accord.ée pour lrorge cuttlvée eur les teralns æblomeu et Les toubières. Cette
!r1ne étâit py& pou Ia dernlère tota en lffi/6).
Lhlteal Klngdcm : Y ccmtrrl8 les lêlmentE ccmlEÉtoires (aeflclency Fynents) et amt détluctlon ales fÉ18 de cmrclall-
etton (Juequren Lÿl?lT3).
, r»916 - 196O etc..
: Y c@IElÊ Ie6 Irfues ale stockÊ8e.
: Y ccmtrrls les trnlnes ttê cuLture et 1e6 êubventlcms.
: Y c@prls les subventlma.
: y c@Er1s Ies subyentl@r8 trDur le8 cultures tte blé eur une §ulErftcie de 4 ha ou molnE.
: Includes suplErt !êyment tn 1963 êrrd Erketlng certlflcate6. The mrketùlg certlflcate lrogrm has been
1n effect slnce 1964.
: Y ccmtrrls Ieê trrlreu8.
: "Blnue".
: Y ccûIE.ls les trrleeurs et le8 trrlnss ale stocl@ge.
3 Nm c(elrt§ les trElEeurs.
: h1x gana$tls, flx6s IE.r les Àrtorltés pour Ia varlété "Elnue", poE vente Elnlne êe ,OO kg, freco ga.re
ile llÿr?lson.
l'.. t Ptgut 37 el 55
:ij_:lî: : A lrexcluslon d.e Is subventlon accordée trprrr lrorge cultlvée sE terrElns æblomeux et les toEblères.




: Y ccoolrls Iê eubventlon accordég trnur liavolre cuLtlvée sur tertelns sablonneux et lee tourblères. Cette
lrtne éta1t pyée pur ta tlemlère tura ea Lfi/69.
: Y c@pg.ls les trElements compensatolres (aeflctency pynents) et avant déductlon des fi€18 êe ccmerclall-
satlon (Jusquren 1972/73). Ln3/74 el l.97\/75:pfx drachet u c@gtÂnt et à tetme.
: Y c@Irls 1e6 IElneB de 6tæl€ge.
6.ry,ra"" 40et58
BelglqueÆ€Igte : Pcmes de tere rI-tÂtlvee et tÉ,rdlres, toutes watétés.







?. !ry48s SUBIBEg . Faseÿ 4!,42,43t59 et 60
Belglque/BelgtÊi - 3.8. Deutscb.Lanô - France - ItÆ"t14 - Dar@rk et Eallas :
sans le valeut êes pulPa.
Neôerlanal - Ltrlteil lüI|gêcm - Il.sleJIè - sÿerlge 3
y ccEtrEts le vaLeur ôes gul'IEs.
l:l:1 
r hlces do not lncluate C,overnEent lEùments ulder the SugBr Act.
@ : ce]-le-cl se rapporte à Ia teneur lors êe Ia llvralson à Ia sucrerle.
Ir. converslon ites ll.lx sur bese iltwre teneur en aucre unlforre de 16 $, a été effectuée en général en utl.llsert Ia forfiule :
t 116-r,
g
p . lrlx IDur teneur en sucre réelle
s = teneur en sucre réelLepr - !r1x calculé pou une teæur sn sucre de 16 $.
8. ry: gagea 44 61 6t
Lur(eniboug : lÿ9/@ = 196o etc..
Neèerland : Èlx pour Ia zèEe quÊuté (3oo-40o ka potas abattu).
Unlted lcingtiom : I c@lrl8 les subÿentlons.
Y:l:i: . L»el6o - 1e60 etc..
9. PORCS DtABAf,fAGE : lages 45 en 62
Belglque/Belglë : Porcs alæl-gl:a8.
Luxenbourg z l%9/60 - 1960 etc..,
Nederlaral : Porcs à vlande, polals ylf »-120 ks (8oÉ).
Lblted Klngdcm l Y comlrls les subventlons.
Ireland : Èlx Bur Ies Earchés pour les porcs à vlanite et les lnrcs à bacon.
!:l:i: I t%e/60 = te60 etc...
10. ry | ptsgeË 46147,48,63 el 64
Luxenboug I l»9/60 = 1É0 etc..
Nederland. : Y ccmplls les aubventlons accorilées trff Ie couvemenent, Jweuren L*7/æ - 1973174 = 1975, etc....
Irelùld I r»9/60. 196o etc...
Dan@rk : Y c@trrls êubventlons trbu Ie lalt et prlres ite quÀ1lté.
:::::: 
: Y c@Iz'l§ les subventlonE.
:::::: 
: Èlx noyen du lê1t ttestlné à Ia conscmatlon hr@Ine tllrecte.
U.S.A. : LS)/6 = 1960 etc...
1411k: aver:age trrlce recelvealby fa.:mer6 dellverles to plmtB, dealer8 etc.. atvholesale.
Prlx iiu lelt drue tereu en @tlèree graeses de 3.? É.
DanB Is 1nésente pl.rbllcatlon, Ia valeur unLtatre se réfère IDu Ie lalt à lre toneur en natlàres graesee r6elle ou e une
teneur flxe.
E1 outre, pou los lays dle le C.E. Ie lr,lx du Ialt a été calculé su baaê dræ tereur en @t1ères gragsea de 3r7 #.
Ce calcul e 6té etfectué en tensnt ccmpte de la naLeur de gr:alaee, calculé sur base du Irlx du beulre.
u. oEuFs DE PoLILES : EÊgeB 49 el 65
Ee$fqueÆ€Iglê - IrelÂrd - Ôst€lrelch :
hlx Ecÿens reçus IE.r les fe:mlers lors dle La vente au g'oselete.
Unlted KlngdcB : Oeufs ale trbuJ-es et ale canatts.
T:3:i: z L%e/6o - 1e60 etc....
t0
I. ffiLÀUIBLTNGEN ZU DEN IN DIESm VBôTFEÀrILICIuNG ETITTALmNEN PREISEN.
A.@,
In l/E.rz f%2 lst Ln der Serle B ln der Relhe "Blluzen und. Studlenrr (HausrÂlttelLungen uber dle .egramerkte) elne Veroflfentllchung
erschlenen über dle von den Erzeugern ln den landern der EG, lE unlted Klngilon, ln Danrark und ln den U.S.A. erzlelten ÈelBe fur
elnlge wlchtlge Iandbauerzewnlsse (Erlôsp'e1se). Es tandelt Elch atabel r:n Duchschnitte fir dle Jatue l*9/5O - t%O/6L.
Dle hler vorllegenate Verôffentllchung enthalt : Erl6istrrelee 
-Durchschnltte fur clle Jahre fÿr9/6o - 1977178 Sle lst also elne Wel-terfiùrüg der obenemiihnten fublikÊtlon aler S€rle B, vobel.Jedoch ausser Erlôstrrelsen fu dle lÉnder der E.G., ttas Unlted Klngdm,È.mark und dle U.S.A.rkeIse fi.ir lrelsnd, Norge, Sverlge, Ôetereich, Sulese urd. HeIIas aufgen@en glnd. Ausserd.en Blnd die ln
der S€r1e B verôffentllchten P,:else, sffielt notrendlg, berlchtlgt worden.
B. Art der hel8e
1. In der Mehrzahl, aller FÉu}le slnd. dle genemten Erlôslrelse ab- Hof-kelee, dle dle Erzeuger frû ttle von lhnen verkÊuften Mengen
fu dle vercchledenen Erzeugnlsse entrtrangen hêben.
IB ktnzlp l8t dieser Erlôsprels also glelch d@ quotienten, d.er slch bel elner Dlvlslm des wertes aller verkaufben l,lengen e1ne6Èoduktes (ohne Berückslchtlgug der Olalitàt) duch dle lnsgeffit verleufte l4enge erglbt.
(vegen etvalger Zuchlrige slehe 8.2. )
!,11t snderen Horten : Der Erlôsprets bezleht Bich auf alle Quaut+iten und nlch! auf elne besttmte $ral,itlit. D,s nôgllchenrelsefu Jedeg kodulô von Jahr zu Jêh? vechgelnde qualltËEËs-ortlnent kem slcFaIso auf dle EIIôBIEelse ausrlrken.
2..
AlIe Zuschliige,.rrle F1àctrensubÿentlonen, Pfelssubslêlen, deflclucy IB)ments, Anbaupânten und. èerglelchæ, d1e EllÉlus8 auf dle
v@ Ezeuger fru eelne Elzeugnlsse enfr'mgenen Betr&ige-heben, slnil 
- urgereéhnet pr Produl<i ua l{engenetntrelt - 1n tlen Er:Iôs-prelsen enthÊlten.
C. Lhrechnwuen von helsen fiir Zuckenüben utl l,l1lch.
Da aler Zuckergehalt d.er Büben uit der Fettgehalt der Mllch von Jahr zu JatE ùd vo Isnd zu IÀld sch{8rken, rerden filr d.lese Erzeu-
gnlsse alle Erlô6lEe1se auf BaBIB elnes elnleltllchen Zucker-bzv. FettgehÀLte6 bereclmet, urld â{ar 16 $ Zucker fiir Zucker:rlben Ina
3l ÿ Fett filr M1lch.
D. threchnung èer kelse.
Die vorllegend.e Verôffentllchurg entirâtt für aIle Produlde Erl8spelse in rEtloneler wâù:rung und ln Rechnugsehheiten (RE).
Fü! alle Ubrechnuîg surden dle ln den elnzelnen Jahren gillttaen WechselkEse ve::Hendet.
Filr alle Ferlode L»9/6o - 1977178 eLehe selten 31 und 32
F. quel,len.
- Dle L.lcht1g6te QueILe fiir d.1e Zussi@enstellung der vorliegenden Verbffentllchung paren dle JritFllch erschelnerd.en ltefte der ECE/FAO
Agrlculture Dlvlslon of the Econcmlc Ccmlssldr for Eurotrre. Dle ECE/FAO erfàhrt <Ile Erlôeprelse direlit ÿon den Lôndern (ln aUga-
Eelnen vm den LarolvlrtschafÈenlnloterlen).
- AuerEhmen hiervm stnd d1e Er1ôepeise ln alen USA urd dte Erlôspelse fur Zucke:::üben ln èen lÀnilem der E.C.
Dle Angaben fur ille USA mrden entn@m aus Verôffentllchungen ttes USDA (Untted Stetes Deprteent of AgrlcuLture), lE elnzelnen aus
AgflcuLturÉ.l Stetlstlc8 - Wheet Sltustlon - Feed Sltustlon - PouJ.try aJd Erg Sltustlon - Ilvestock aüd t'leat Sltuetlon - Dally 51-
tlrstlon.
G. Erlâuterurt8en fiir (Ue ehzelnen Er:zeugnl88e.
1. @ : selten 34 ua 52
thlted Klngatoo ! elnschlles§llch tleflclency IEàrents ud vor Abzu€ von ve:rDarktungskosten (bls alllscà].lessItch ]t972/Tj).
E.@.
L Avotrd.upols pound (Ib)
1 USA Hudredveleht (cÿt) . lOO Ib] Short ton . 2.0oO lb
1 buBhel welzen = 60 Ib
1 busbeL Roggen = 56 IbI bushel Gerete - 48 Ib
1 bushel 11s1'93 . l2 Ib
1 bu6he1 l'4u1§ - 56 tb













TÏ:: : tlle subetdlen fiir Welzen ln lclelnflècherwrbau 
(-< 4 b) etnd lE ErLôepels elnbesrlffen.
U.S.A. : Includes support paynent 1n 1963 antt !@rketlng certlficatee. The mrkettng certlfleate progttu has been
1n effeet 61nce 1964.
2. @ : Selten 15 ud 5l
Nederlend : elNchllessllcb den zuschl,ag êer filr Roggù vm Sand- uld Moorbilden gezahlt vurale, 1ÿ68/6ÿ wurde dleser
ZuschlÂg zrE letzten l4a1 b€zshl.t.
tnlteat Khgitcm : elmchllessllc} "aleflclency trnlmentsrr und vor Abzug der Vemartôurgskosten (b1s elrochllessllch ln2/73).
:::ï : ernschlles6llch Irgerkostenzuschlâse.
::i:: i einschllesellch subsldlen.
3. ry (hsgeffit) : selten 16 ud 54
Nederland : elnacbl,le8sllch atæ Zuschlsg, der fiir cerete yon Sand- uld. Èloorbiidm gezahJ.t vute, 1968/69 sude tileser
ZrrschJ.a8 zE letzten l,ra1 be?êhlt.
Lhlteal Klngdcm : elnechf,lesellch "deflclencry 1atrments" und yor Âbzug der Yeæ.rktungskosten (bl.s elnschJ.lessl,lcb Ln?/T3).
TtT:: : tÿ9/6 = 196o etc...
::::: 
: elnschLles8llch Lagerkostenzuechlâge.
T::: 3 elnschl'lessllch Anbausâol.en und Sub8latlen.
tt. IW: selten 37 u[a 55
Neêerlsnl : ohne alen Zuschl-ag, der fiir G€rBte unit yon Se.nit- urd l,loorbljden gezaà1t v1rd.
ttr!.tæd Klngt@ : ohns "d.eflclency 1r6'uents" - Ab ln3fi\ wà, L%\/75t!Et1re1s (Englard urd Wal.es).
5. I§E : selten 38 ud 56
Nederlanè ! elnachllessllch ateû ZuschL.t€, dter dir Ea.fer vor Sand- 
"rrq lloorbihen gezatrLt vutd.en, tÉ8/69 vurtle dleser
Zuscl:J.a8 zra letzten Mal bezahlt.






6. ry : Selten 40 uil 58
B€lglË/Befglque : nlttnl-tuiihe uld slËto fGdoefeln eller Sort€n.




:::f : €tnschllessllch t?iibtrErüoffsLn ud einschLlessllcà LagerkostenzuchlË.ge.
=:ï 
3 ausschLlessllch tuilbro,rtoffela.
sulsae : alutch all.e Bcglerung fest€esetzt€r Ga,::antlepele fE r'3lntJer be1 vertrâufen vqr Elrdeatens ,æ kg frer. Ile-ferstetloD.
t2
7.318 : selten 4tt et 4Jt 59t 60
iÏi:eri:ï-:-'-'l:_I_"-'-"-TÏ-:_lï::_:_-,:-:T_--_y:-_y--Tï::'
ohDê den Welt ater Schnltzel"
Y-i:iY---TiIl-TYï.:-TTi_:-ilt13l'
Hert de! Schnltzel.
Y:li: : Èlces êo not lncluile 0overrment lBlruentê 1uder the Sugar Act.
Zuck3r8ehslt : bel 4nlleferung loko Fabrlk.
B(1, ô1€ tEeclmûr8 ôer helse auf elnen elrùnltllchen zuckergehalt ÿon 16 v.H. rurüe tE Allgeuelnen aue Fomel
§ x f6 - p! ÿerretrd.et.
p 
- Èrls ftlr tlen tsts8chllchsn ZuckergehÀLt
s . tetstchllcher zuckergeltslt
Pr - berechneter Èele be1 J.6 / Zuckergelelt.
8. @@$PE : selte! 44, 61
Luxenhourg t lfiÿ/@ - 196o etc...
Nealerland : hels fiir zÎrcit€ Quautët (3OO-4OO t(8 Schtachtgeylcht).
thltedKtngêcûa : elnschLlessllch Subslatlen.
_U-.-s_.A. I L%9/@ - 1Éo etc...
9. SCE-ACHT§CI$IEINE : Selter 45, 62
E€Igfë/belglqæ : Ealbfette ScllUolne.
Lui(enbourg I l»9/@. 1960 etc...
Ned8rland : Vleenrarenrra::kens, I€b€ndgtrtcht von 5-t2O kg (gO ÿ.H.).
thlted l(1ngalcm : elnochJ.les§llch Suboldlen.
ï:]11| :l,tarktprelsefi.ir,'tÂeemrenrra.trkenslundrrBeconrrarkene',.
Y:i:l I rese/6o = r.e6o etc...
10. §49!gg : selten 461 41, 48, 6), 64
Luembourg 1 L»9/6O = 1960 etc..
Neêerland : elnsch].le88llch Reglerungssubslatten (bl§ eln8chLtessltch t%7/æ)-jg73l74 = 1g73,etc...
Irelanal z L%9/6o . J.96o etc...




: DEchschnlttssels für l'{lLch filr d.en monschttchen Verbr:auch.
U.s.A. , t»916o = 15o etc...l'tllk : average Irlee recelved by famers. Dellverlee to pl.ants, dealers etc.. at vholesele.
l3
Beæcbnune ôer helge fiir t'{lfch Elt 3r? v.H. Fett.
In èer vorllegerd.en verèiffentllchung besleren il1e Erl6eprelse auf iIeE tÀtséchl,lchen Fettgehalt ater !'ü.lch otler Buf e1tlen festen
Fettgehalt.
Für êle E.C.-IËnafer verilen drüber hlnaus berechnete Er}ôBtrEelse fu M1}ch nlt 3r7 É Fett gegeben. Dleee helse Blnal ausgehend
væ Sutte@Is Serecbret rorden.
11. , se!+at 49t 65
Belglë/Belglque - felsrê - 6etôrrelch:
Ycn alen Erzewern eûIfangene Èe18e be1 VerkBuf an Gro8shEn'lel'
(blted Klrrgd<m : Hiilurer- uil EntÆneler.
l4
u.s.A. . t%916o = I95o etc...
I. NOIA TN MEAXTO AI PR.EZI DI CI.II AI-IA PRESENIE PUBBLICAZIONE.
A.@
Nel Earzo Iÿ62 e apprsa 1n "Bl1anc1 e studl" (Infomazlonl lnterne sul DercÊtl agr1coll) 
- serle B - uB pubbllcazlone conterente.per 1 dlversi !âe61 della C.E., 1] Lrntted. I(lngd@, la Dan@rk e gl1 U.S.A., ürê slntesl IEr BIt aml L949/50 - 1960/6I aiella nedla-del Frrezzl ottenutl dal lroduttorl trEr un certo nunero dl lEportantl grodottt e€rlcou.
La lresente pubbucazlone contlene una serle dl prezzi e,nêlogh1 per 911 am1 L9r9/6O -1977178 e coêtltulsce, ln effettl, t1 eeguttodella sulmenzlonEta pubbllcazlone.. II nrBero del Ee.esl dl cu1 sl fornlsce Ia Berle del prezzr e etato ccmpletate con I fezz!. sè-guentl : Ire1and., Norge, Sverlge, betenelch, Sul8se e HeIIÊs. Inoltre aIIa serle dl pràzzi gla pbbllcate sono atati alportatt g11
emendmentl reslgl necessæl.
3. Natura del fezzl
I. NeIIa Eagglor trErte del casl. 81 tI€ttê d! pîezzL nedl pond.eratl, P.rtenæ fattorla, ottenuti atBI lrod.uttorl trEr Ia quÀntlta tietdlverGl trrodottl yendute.
In llne? dl. maaElm, dunque, questo Fre?'zo e larl a] quoztente ottenuto dlvldendo, 1rr cleecm trrodotto, 11 rralore d.l tutte lequantltà vendute - lndlpendentenente dalla quautà 
- IEr iI totale dl tutte Ie qüriftà v:nd.ute.
(Per Ie sowenzlonl vedere 11 seguente puto B 2)
II wlore nedlo tlel trrezzo dI rleavo sl rlferlsce pert€nto a tutte Ie quÊIltà e nm ad lm quaIltà ttete:mlnata. Anche lrassortlnentoèeIle quautà, che ÿ8rla trEr cla8cun prodotto da un amo allraltro, lnflulece sulla aletemlnazlone del valore mltarlo.
2. @ryç!4!g4l gle jU:flulscono dlrettÉ,toente sul ÿeIoæ un11iar1o ottenuto dal pr€duttore.
lutte Ie sowenzlonl, ccsne Le sowenzlonl per ettsro, Ie sowenzlonl Bu). Wezzo, I t'êeflclency pe,ynentot', ed I preEl alla coltlvÊ-
zlone, che lnflulscono suLlrlDporto f1ns.le lnca8sto daI produttore IEr I Iroprl prodottl convertlti IEr u1tà ê1 p.odotto, 6ono
c@ltrrese nei Elorl ülterl.
C. Converslone del delle barbebletole tla
Polché 11 tenore ln zucehero delte bs,rbbtetole dÊ zucchero ed 1I tenore ln Eaterle grasse del latte ccmblano da u anno aLlraltro e
da IBeBe a PeBe, per questl due prodottl 61 e calcoleto, qu8ndo clo e Btato possibile, oltre al ÊEezzo nedlo ottenuto - e relatlvoqulnd.l allreffettlvo tenore, rlEpettlruente, ln zucchero ed. ln naterle gra88e 
- anche talul lnezzL 7n base ad un tenæe ln zucchero
od ln @terle_ gnÊse unlfome. Per Ie berbebletole da zucchero clo e stato fatto sulla bese da1 16 / dl zucchero e fEr 1I latte tn
ba8e aI 3r? $ dl ueterle grasse.
D. Conver6lone del zz!.
Per tuttl t lrottottl ! ÿezzL sono e6trress1 lnmoneta nazlonsle nonchd lnunltà dl conto (UC).
Nellteffettust€ Ie converslonl sl e tenuto conto del tÊssl ttl ceblo effettlvarente 1n vlgore reg1t arnl conslderêtl.
Per 11 lErlode l»9/60 -'1977178 yedere p4lne 31,32
s.@j1-@,.
I Avolrèupols poud (1b)
I USA Hundredvefght (§rt) = lOO lbI Short ton = 2.000 IbI bushe] gr:ano = 60 Ib
1 bushel segala - )6 Ib
1 bushel orzo = !8 IbI buÊhel avena = 32 LbI bushel granoturco = 56 Ib






















- Ir trrlnclFB.Il fontl utlllzzate per 1telaborazlone-della IreseDte prbbtlcaztme sono state lredlzlone amuêle aiella ôlvlslone iiell,Agrl-
colturê EcE/FAo d.e1la c@Ésslone eeonmlca per lrEurotrtB. LrEæ/Î'Ao rlceve c@unlcazlonl de1 prezzl dlretteente alal IEesl (fra lrai-t o, dÊl Mlnlsterl deltr4grtcoltu:a).
- I prezzt tleglt U.S.A. eA L lrezz! relatlvl alle barbabletole ala zucchero de1 trE,esl della C.E., raplresentano ura eccezlone aIIe n@ûe
Bulndlcate.
f êatl relatlvl aglt U.s.A. sono statl dedottl clalle prbbllcazlonl delItU.S.D.A. (Inlted states Departrnent of AgrlcuLture), yale è
dlre : Agrlcultural St€.t16tlcB - Wheat sltuation - Feed SltuÊtlon - Pou1try and Egg Sltuat'lon - Llvestock anil ÀGat sltuêtlon - DalI'Jr
sltuetlon.
G..
I. g!3§g : F.slne 34, 52
Lhlted lcngdcm 3 ccmpresl 1 trEgeüentl ccrntrEnstlyl (aeflcloncy pgænte) e trfua ate]-la aled,uzlone êeIIe strrcee dl cmerclallzze-
zlone (flno ÈL Ln2/73).




: c@Prese Ie soweîz1on1.
:::::: 
: C@trrese Ie soveenzlonl per Ie colture dl gr:ano su una sutrEtflcle atl' qusttro ett rl o Eeno.
U.S.A. : Includes sutræort pyment ln 1963 entt Earkettng certtflcateE. The @rketlng certlflcatetrnogrem hes been
ln eÎfect etnce 196l+.
2. §844 : trEslne 35, 53
Nealertard : CcEtrreôa Ia sowenzlone conces& per lrorzo coltlvato 6ul terenl eabblosl e reILe torblere. Questo
sorvenzlone e stato !Ê8ato Itulttra ÿolta nel l#/69.
thlteê KlrgatcE : Cc[ûlE.esl 1 lEgamentt ccBlEnetlvt (iteflcloncy pynente) e pr&a ale]-la deduzlone delle slEse dl ccmer-
cLaLlzzazLorle (fho aI L972/T3).
:ï : Ccmlrssl t lr@l Per Iê costltuzlone 
all scorte.
iï:: : conprese Ie sowenzlonl.
3. lgg (totere) 3 !Êalne 36, 54
Nederlantl : C@Iresa Ie sowenzlone cmc€saa trnr Irorzo coltlvate nel terrenl æbblosl e nelle torblere. Questo
aorenzlore e stato lE€ato lrultlDa volta reI L#/69.
thlted Klngalcû : CcmlE.esl I F'gaeentl cc[trIEa6attyl (aeflctency Fynents) e lrlEa ôeILê deduzlone delle s1æse ê1 cmr-
----------:--- clallzzazlone (frno ar L%?|Til.
Irelenil : l%9/6 - 196O etc...
:::T 3 CoaIresl 1 llrenl F lE costltuzlme tll 
gcorte.
Y::: : CcûIresl 1 
pu'mr 61 coltut.a e Ie soÿvsnzlonl.
t+.gry: ID.slne 37, 55
Neilerlanit : Ccrr escluetme cte]-la sowenz!.dle concesaa trEr lrot'zo coltllrêto nel tcnenl Eabbtosl e nelle torblere.
thltêit KingitcE 3 Nqr ccBtrEe8i Egs.ûentl c(EtEnsatlÿI (èeftclency faynentg) - ln3/7\ - lÿÙ/7, Z tnezz! al1 acqutsto
f-Èrglend, l.!èIea).
,. 444: Iaslne 38' 56
Neôerland : CciaIEeEa La sovÿenzlons corrlsposta IEr lrevBtra coltlva nel t€rrenl Eabblosl e le]-le torblere. Suesto
BovÿenzloBe e stato IEgEto ltuftL@ volta nel LÿcÂ/69.
Ihlteif l(lnsdcr : CcEtrEesl I pe6araentl ccnpnsetlvl (aeftctenry 5a1'nents) e IEr.Ea ôslla d.eêuzlme ttelle slEse dt cmer-
clsllz?,;zLono (f1no al LElz/Til. LSn/l\ - Ln\17, : Drezz! AL acqulsto ln contantl ed a scadenE.
:i:: : Ccmtrresr. 
1 po1 pr Ie costltuzlone ô1 scolts.
6. ry: Fg1n6 40' 58
Be1glg/Bêlglque : Ètste eem!. trnecocl e tsaèlve aU tutte le varleê.
B.B. Deutschlend ! CcBtrrese Ie qualltà trrecocl.
:ï:: : c@rrese Ie rEtate rr€cocI.
Dar@.rk : 'Blnue".
:TT ! coûFreae Ie latat€ trrecocl e lnclu§l 1 Ir@1 IEr lB costituzlcne ê1 scort€.
Srerlge : Nctrr ccltrtrEese Ie ptate precocl.
Sulsse z Pr"zzl garEntltl e fl.§satl d.e]-lrAutorltà po" Ia quÀUtà Blnue, IEr Is renitlta è1 qusntltà ElnLEs df 5OO kgftÉ.nco stezloæ tl1 consegxe.
l6
7. BARBABIEfIoLE DA ZUCCHERo : rÊ.etne tt. d2. A1- .q- 6n
BeLgtë/3elg1que 
- B.R. Deut8chlanil - France - ItÂLla - Danm.rk e }ielLes :
EBcluEg 1I talore ale]}a poltrE.
Neêerls.nal 
- hlteô I(Lngat@ - Ireland - Sÿer1ge !
Incluso 11 valore deLla polF,.
Y:l:i: : hlces tto not tnclutle Governrnent Iayûents unde! the Sugar Act.
Tenore ln zucchero : sl rlferlsce al tenore êJ- ncmento d.ella consegrra aILa fabbrlca.
Ia cotverslone del IEezzl ln base 8d un t€nore ln zucchero unlforBe del 16 I è ststE effettusta ln generare utllrzzând.o lêfolmulê :
.E x16=p,
s
p = pËezzo relatlvo allreffettlyo tenore 1n zucchero
s = effettlvo tenore 1n zucchelopt . W,ezzo calcolato IEr m tenore ln zucchero del t6 S.
8. BovINr DA MACEJJo : Erstre Mt 6t
Luxeubourg : Lÿ)/(t}. 1960 etc...
Nederlanat | ùezzL trEr Ia secqült quatltà (3OO IOO kg d1 peso ttl came æcellata).
thlted lcngat@ : Ccmtrrese le so.\ryætonl.
Y:li: ': L»e/@ - 1e6o etc"'
9. §IINI DA À|ACEILO : rEslne 45, 62
Belgtê'/belglque : Suln1 seEig?ès8l.
Luxæbor.ug I L»9/@ - 1960 etc...
Neèerl8nal : sutnl atB carne, trE6o anlE8le vlvo da % _ tZO kg (gO É).
([Ilt€ô Klrlgdc0! : CcBIresê le sowenzlonl.
_T:3: ? ùezzL atl nerceto per 1 Eulnt trEr c8rne e sul.nl trEr bacon,
Y:li' : te'e/@ = 1e6o etc"'
10. 94: lagtne 46) n, 48, 63, 54
Iurenbourg z L»9/6 - 1960 etc...
Nsderlanal 3 C@Irese Ie sowsrzlml statall flno al t%7/æ _ 1gt3l74 = 1973, etc...
:::Y : Leeftio - ]e6o etc...
:ï:: : C(mtrre8e sovÿenztoni euL l,ette e Bupplsentt til queltê.
::::: 
: c@rmse te Bowenztonl.
::Y: i ùazzo Eettlo ôet lett€ ttestlneto a1 consrso uEno dtretto.
Y:11 ' t»e/@ - te6o etc"'
l'111k : average trrlce recelved bJr far:aers "Dellverles to p1Bnts, êealers, etc.. et nholeealer.
r7
Calcolo ôel Irezzo del l8tt€ con tenore tlel 3,? É ô1 @t€rle gre8se.
NeILa lrcscnt€ Frbbllcazlone 11 valore ultêrlo sl rlferlsce, trEr quento rl$lÈrde 1I latt€, elLrrlfcttlvo tcaore ô1 eÈtÆr1egrasse, o B una tenor€ flêso.
Psr 1 Fe81 delle C.8., lnoltrc, 1I grezzo dlel latt€ e stato @.lcolato ln Èa8e Êd u t€nore all Elterle g::asee del 3r? É.
Questo calcolo c Btato effsttuÂto ,.n base eI trEqzzo alel bEo, terendo conto êeI velore èeILê Estorle gEsæ.
Il. IDVA DI OALLIM r !Éslne 49, 65
!€lAlâ/têIgtque - Irelênat - ôsterelch :
È€zzl neall ottenutl dsl coltlvetorl Bllratto delle vendlte al grosslatl.
hlted Kln8al@ : UolE ô1 geUtrE e dtanlt::B.
Y:l:l z L»e/6o - re60 erc...
l8
I. TOELICHE]NG OP DE IN DEE PUBLICÆUE VæRIOMENDE TNI'ZEN.
A.@!,
In@art 1!52 verseheen.1n "lalansen_en StudLesr'(tnterne lnforætles qver de landbow{@rtcten) ln haar serle B een publleatle,
sÉÂ.rln vocr de Jaren L9\9/ro - f$o/6f voor de onderscbeldene lard.en van de 8.G., unlted l(lngalcm, DaruÉrk en de U.S.A een ovei-
zlcht 
',rerd Segeven ten êe geulddeld aloor tle boeren ontrrangen pruzen voor een.aantal beleng"lJke lanttbowrlrodukten.
De crldertlavlge $rbucatle bevat soortgeluk cufer@tertaal voo! de Jaren L%9/6O -197717E 'en ls ln felte een værtzettlng rran
tle hletboven bedloelfte pùllcatle tet dlên verst€nale echter dst het æntel lantlen vaarvoor prUsserles worten gegeven ultgebreldls net Irelanê, Norge, Sÿerl6e, Ôsterelch, Sulsse en HeIlÈB en ôÊt nooalzakeltJke correctlés ln reed.s geprbltàeèrde c{fere ver-
den a.angebracht.
B. Aatd tan èe prlJzen
1. In de Eeeste gelEllen betreffen het ôe gtrogen genldttelde FlJzen af boerd.eru, d1e de producenten voor de verkochte hoeveel-
hed.en van de onderschelôene lnodukten hebben ontÿangen.
In lrlncllE 1s deze IrlJs alus gellJk aan het quotlënt, tlat verkregen wordt iloor per fodut(c de Uaarde van aLLe verkochte boe-
veelheden, onafhankellJk van de l«ralltÆlt, te delen tloor de toteêI verkochte hæveelheden.
(Voor toeslagen zte volgerd punt 3 2)
De geelddelde opbrengstlrUs heeft dus betrekklng op alle knalltelten en d.us nlet op een betrElde ksalltelt. Het t§{alttelts-
asEortrrent dBt voor elk lrodulrt van Jær tot Jaar Yæl[*-ært spee].t dus blJ de bepling 
'ran àe genldtteltie opbreng8tflJs ooksen ro1.
2. @!1ggg!r_]4gl19 glDlglgetlrlJg voor tte prod.ucent ttlrect belnvloeden.
AIIe tæsla4en e.al. z@ls areæItæs1 en, IrtJssubsldles, deflclency IEyraents, teelttrremles, dle van lnvlæd zUn op het
bedtag dÂt ale producent ulteindeuJk vær zlJn trrodukt ontvangt, zun, @gerekend per eenheià produ!ô , m ae gemtaaètde
opbreng8tprU zen beg"epen.
C. qürekenlng IElJzen En sulkerbleten en v€r rûe1k.
D8Âr hat Eulkergehalte van de Eulkerbleten en het vetgehalte van de getrrod.uceerd.e nelk En Jær tot Jæ, en r/an 1and. tot led,
ulteenlopen, rerd. voor tleze tvee pod§ten, wr nogellJk, næst de geElddeltle opbrengstlrus bU respectleveuJk het eerkeluk
suikergehÂIte en het uerkel{k vetgehalte, trrlJzen berekend bU achtereenvolgens een ulfonr sulker- en vetgeholte. Voor sulkàr-bteten bU 16 $ sutker en voor nelk blJ 3,2 % vet.
».gr*@slis'
voor aILe lFodukùen zlJn de prlJzen ultgedruki ln nstlonsLe valuta almede crgerekenal ln rekeneenheden (RE).
BIJ de corekenlngen rerrd rekenlng gehoualen net de ln de onalerscheldene JBf,en uerkelUk van kEcht gæe6t zUnd.e ylsaelkæraen.
Voor de trErlode ].959160 -197?./7g zle bladzuden 3'1,32.
B.@.
I Avolrdulnle pound (1b)
I USA lturdredveleht (cÿt,) = lOO IbI §hort ton = 2.0@ IbI buhel tam = 60 lbI bu8hel rogge . !6 Ib
1 bushel gerst = 48 IbI bushel haver = 32 Ib


















Eteren (ktp) IJr4 stuks = 1 kg.
r. Ir9g.
- AIs belmgrlJkste bron voor ôe ffien6teUtng m deze publlcatle dlenden de JærlUkBe ultgaven mn de ECE/FAO Agrlcul,tue Dlvl-81on of the Econmlc cmlssldl for EurotrE. De EcE/fAo ontwngt de prlJzen rechtstræks wi de landen (o.a'. urnrfterruu à, t^.a-bow).
- Uttzonderlngen op bovenstÆEnale vomen a1e XrlJzen van de U.S.A. en de sulkerbletenfUzen 1n de landen En d.e E.G.




- Feetl Situstlon - Poultry and Egg SltuÂtlon - Llvestock and. Meat sitmtton 
- Datry SItu-atlûr.
O. omerkLm ær modulô.
1. TARIIE : bladzlJêen )4, 52








::]::: : De sub8lôle op tarce geteeld op een oppewlekte wr l+ ha of rnLnaler 1s lnbegretr-n.
U.S.A. : Includes support layE€nt ln 1963 and mrketlng certtflcates. The @rketlng certlflcate trrog:on haa beenh effect slnce 1954.
2. ryg : blailz{den 35, 53
[ederlaral : Ineluslêf de tæslêg, dle voor rogge geteelê op de zEJd- m veenkolonlale Blonden wert verloerd.. k l*8/69
retri tle to€slag voor ale Iaatste Ea.] betaalal.
thttsd Kir8dcm : Incluslef "deflclency yalments" en vèôr Bftrek rra! êe cc@erelal,lstlekosten (fol' ln2/7ÿ.




3. ry (totaal) : bradzuaten 36. 54
Nederland : Incluslef de to€sls8, êle voor gerst get8elit op de zard.- en veenkolmlêIe grotd.en uett, verleerd. In L#/69
rerd tle toeslag yoor de laat8te Ear'I beta8ld.
Unlteê Klngdcm : Incluslef "deflclenctr, IÊyDÊntsI en vôôr aftrck:ran de cc@ôrclallss,tlekosten (rÂf fÿZ/7il.
=I:: 
t Lÿ9/6o. 1É0 etc...
:ï : Irrcluslef opslaglrenles.
i:::: : Teeltrremle8 en subsldles lnbesreFn.
4. : bradzUden 37,55
Nedsrlmal r Drcluslef êe to€slag, ô1e voor gerst geteeld op de zand- en veenkolonlaLe gronden rordt vtrleend.
thlteô Klrydcm : "Deflclency pytents" nlet lnbegretrEn. VanÀf lÿf3/?l+ - l*/7, : IrUzen voor dlrecte ænkotrEn (Erg1ard
en tfelee).
,. !4q : brsdzlJden 38, 56
Ned.erlard. : Incluslef ale tÆslag, dle voor lnver goteelê op de zanit- en yeenkolonlele grord'ea rerd verleenô. k lffi/69
velil de tæBIaE yoor ôe laât8te Eaal bet€sld.
tnlteal KlngêoE : Incluei.ef "deflclency layments" en vôôr afùrek lrsn ôe c@ercla.Llsatlekostên (Lof Ln2l7ù. ye&at Ln3/71. -L9l4/.15 | lruzen voor ôlrecte ea terElJtpankopsn.
::::: 
: Incluler opslesrE€mles.
5. coNSW.prBA.âEDAppELgN : bladzlJaien 40, 58
T::::{i::i::: : Mltldelÿræsc en lete aardetr4nlen van alle vrriêtett€n.
B.R. Deutscàland: Vro€ge soorten labegrstrrn.
]1:: : Incluslef vræse sârde.prrcIen.
Tï:: : "3hue".
::::: 
: vro€gÊ aêlilBpp1en ùrÈegrslEn en Laclustef opslagfæte8.
Sverlge : E(cluslef Eosge Eârdeptrtlen.
sul8se : CêgBrÉndeertle sn êoor êe rcgerlng vastgestelôe trEUs ÿotr n3lntJe". vetkopen van ElnlElâl !o0 §, fmncoIevêrlngsstatlm.
20
?. lgryI : bredzlJden 4!, 42, 43, 59t 60
i::::e:i:::-:-i:1. -TtlllY-:-T::-:-lTlil-:-Yl-i:-::::::'
Zcrriler êe ïaârde van ôe Ptl'P.
Nederlanal - thlted l(I.ngd@ - Ileland - Sv€rlgê :
Sulkergehelte : ô1t heeft betrekklng op hot gehalte blJ leverlng aan êe fabrlek.
De @eksnln6 van de lruzen op een ulfo:m sulkergehalt€ vaI 16 S heefL ln hat algeeeen ple8ts Behsd ôoor de volgend.e
formule te gebrulken :
! x:'6-Prs
p . !r1Js b1J lrerkeuJk su.lkergelalte
e . YorkelUk sulk8r8ehEltepi o berekende flJs b1J t6 I sulkergeblte.
8. !!§]@: blaôziJalen M, 6r
Lu@boug . L»9/6 - 1Éo enz...
: ÈUs voo, ôe üreeêe hraltt€lt (3oo-troO kg geslacht esytcht).
tnlteil l(lngilcm : Incluslef sub8lalle.
u.s. A.
Nederland
Incluslof tle rrEÂrae \an de prlp.
: Pcl.ces do not lncLuôe GoÿerîEent Fÿncnts urde! the swar Act.
. t%9/æ = 196o enz...l:l:i:
9. SLACISI/ARIGNS : bladzlJaten 45, 62






z t»9/6 - 1950 en?...
: vleesrrar€nvrrkem, lavend gwtcht'ran 95-Wo LV (8o É). - 19?3174 = 19?3, enz...
: Subsltllee lnbegrepên.
: !4aaküIEUzen yoor vlecgsarenvarkeno en baconlraakens.
I Lÿ9/6. 196o cnz...
10. EEg!§ : bladzlJden 45t 47t 48, 6)t 64







: Incluelef oyerholdssubsldle (tot 196768)
. L9r9/6o - tfu enz...
: InÈ€greFn eubsldles op nelk en hratlt€ttBlEoEles.
: Subsi.allos lnbegretrnn.
: ccEll.lelêo laUs voo reIk ÈôstÆal voor ôlr€kl€ raneel{ko consleptla.
z Lÿ9/æ. 1Éo enz...
l,lllk : Svrrage trrlco recelvGd by farlers 'bet1v€r1cs to IùÈnts, dGalêt.s ctc.. at uholeslerr.
2l
Berekentng nelkfrUs bU 3,? É vet.
In deze publicatle hebben êe gmltldeltie opbrengstlrUzen betrekklng op loelk bU het verkeuJke vetgehsLte, of een vest
vetgehalt€.
Voor de E.G.-lantlen verd de nelklE.lJs bovendlen berekend bU 3r7 y'" vet. Dlt h8d plæts op basl6 van ale berekend.e vetrdaâJ:êe ult-
ga,arde Yan èe botertrrUB.
].1. : bladzuden 49, 65
BelglêTBelglque - Ireland - ôeter-elch :
Door de bæren gemlddelde ontvangen IrUzen btJ verkoop ænd de grooths.nilel.
Llntted Klngdm : Klppe- en eendeÉleren.
tt
U.s.A. ; 1959/60 = ISO enz...
I. E(PIANÂTOFIT I{OE ON llHE MICES GTVEN IN TTIIS PIIDLICATION.
A.@I
In !,!arch 1962 there appeareal tn serles 3 of "Balance-eheets enit Stuôles'r (fnterrsf cmÙrlquée on the agrlcultural nrkets) apbllcetlon on tbe Irlces rccolvea for varlous key sgrlcuLtur:al IEoducts by agrlcultural lroducers ln th6 E.C. couûtr1e§, thc
tlnltea Kln€ê@, Dan@.rk ênil the U.s.A. (untt values). [heae rere ayerate flgur€s for the ycars L9\9/ro - lfu/6]-.
of the êbove-nentloned prbllcatlon, supplementlng the prlces fo the E.C. countrles, the Ltrltôd Klngilcn, Drm.rk atd, th€ U.S.A.
tÿ1th those for lroland, Norge, Sÿerlge, osterrelch, Sulsse and He![æ. ]n addltlon correctlons haw bscn Eade Hhere rcceasary
to the lrlces alreaÂy In.rbushed.
B.&!9æ,.
1. In the EaJorlty of case8 the unlt v?,lues llsted are €x-fau8 trrlces, those the trEoducer8 recelveè fo, ths quantltles tbey solô
of tùte r?rlous lDoducts.
Thle udt v8lue ls ln trrtnclple equel to the quotl.nt resultlng fr(m dlylêlng the vêIue of all tùe quÂntltles solt of a trEo-ôuct (l:respctlve of quauty) by the totol quanttty sold.
(Re-sub61d1es see B 2 beloy)
Ttre ult yalues refer thêrefore to all quBlltletr. ard not to a IartlcuLar quallty. The poôslb1e v"rlatlon ln the range of qr.u-I1ty of a$y Iroduct frm yerr to Ve-ar æir thus aifect :E[iE unlt ialuee.
AI1 sub8lalles such as acreêge subslalles, Irlce subsldles, deflclenclr tralrænts, cultlvatlon bonuseE end others, vhlch hare s@
lnfluence on the suEs the ptoducer ralses on h1E Iro(uce, are lncluded ln the unlt y?,lues converted as IEr trroduct and u1t ofquÂntlty.
C. CoNerslm of lr1ces fo .
As the 6u€æ content of beet artl the fat content of EIIk Ery frm ore year to the nexi ard. frcB count4r to comtrï the mlt Eluegfor these product6 are calculated on the besls of a unlfo:m sugar antt fat contænt, ÿaz. 16 % sWBr for sugar beet ênil 3r? % fal. fot
ntlk.
D.gs@-@,.
fhe foUoltlng trnrbllcetlm shæB wlt prlces for all produce ln the cuEency of the coutrT concerned and ln unlts af accomt (UA).
The exchange ,?tes cEent ln the reslEctlve yeara were uEed for the converslon. For the perlode L959/6 -197?l?8 see lages 31,32
E. IEerlcan peasues of uelght,.
Avolrttulbl8 pound (1b)
USA Hundredvelght (cwt) = 1gP 16Short ton = 2.0O0 lb
bushel vheat = 60 Ib
bushel rye = 56 Ibt bu8hel barley - 48 Ib



















Eggs (henrs) llr4 eggs = I kg.
r.æ.
The r@ln soüce for the conpllatlon of the foUorlng publlcatlon vas the yohEe8 of the ECE/FAO AgrlcultEe Dlvl8lm of the Ecmcmlc
col@ls61on for EuotrE, Irubll6hed ùmua11y. The EcEfAo recelvea the flces Btralght frm thô coùntrles concemeal (genenlly frm theMlnl8trles of Agrtculture).
Exceptlone to thls are the U.S.A. trrlees anal the prlces for sugar beet 1n the E.C. comtrles.
Tle tlatE for the U.S.A. E6 taken frm publlcatlonB of the lrsDA (unlted states Deprtüent of AgrlcuLture), i.e. fron AgrlculturalStatlstlcs - Wheat sltEtlon - Feed Situtlon - Poultry and Eqg SttEtlon - Llvestock and Meat SltuBtlon - Oatry Sltutlon.
G. D(plætory note m lndlvldual prd.uet8.
1. WHEAT : pgee 34, 52










: lncl'udes sub8ld.les for wheat cuJ-tlvatlon of sEall areas (4 hectâres or le88)'
U.S.A. : lnclud,es suppor.t lE)ment ln 1953 and nÊrketln€ certlflcates. The mErketlng certlficate ;rogren hes been
ln effect slnce I!64.
2. BYE : paBes 35, 53
NederLgnd : lnclu4es the bonus granted for rye grm on san(y and moælsld ground. {hl6 bmus vas last [Eld tn l#/69.
Unlted Klngdon : lnclude6 deflclency !Êynent6 and, before deductlon ofrÊlketing costs (tlII l9t2/73).
::::: 
: lncludes subsidles for stomse costs.
:::::: 
: lnclutres subsltr1e8.
3. PglE (arl) : pages 361 54
Netlerland. : lncludes the bonus gznted for barley grm on sBn(y and Eoorland gromat. Itl18 bonus rÉs last lBltl ln
t%8/6e.
Untted Klngdon : lnclud.es deflclency lsynents and before deductlon of narketlng cost6 (tLLl Ln2/73).
Ireland . L»9/6o = tÉo etc...
:::::
::::::
: lncludes sub8ldles for storage costs.
: lncludes bonuses for culttÿêtton mal Eubsldles.
3 8uE::anteeal trElce flxed by the goÿerrent for the varlety n3lntJe" on nlnlnrn BaLes of 5@ kg franco atellvery
stÊtlon.
4. F@ BÂRLEY : pges 37r 55
Neder18nd : vlthout tlte bonue trE.ld out for barley grotrn on sandy end Eoorlturd grourd.
Unttetl Klngdcm : lÉUpÉ d.eflclency trE.ynent8. Ftæ fÿJ/'l\ - Lÿt4/7, : strEt Irlce (EnglÀd and ïates).
!. OÀTS : eges 38, 56
Nederlanal : lncludes the bonus lralê out for cÊtE on Eandy anal Eoorland ground. fhls bonua ras last EEltl tn Lfi/69.
lrnltêd Klngdcm ! lncludes tleflclency tEJments ard before deductl.on of Earketlng cost8 (tlIL Lnz/?il. Pro 1ÿl3/7tr - ].n\17, I
Ilorge
slpt and futue prrchÀss lElce.
3 lnclud.e8 subslqy for storage costs.
6. ryr peu" 40,58
Belglè'/Belglque : nealll[n ear§ anô late lEtatæs of all var1et1e6.
B.R. Deutschland r lncludes early:rarletles.
ÏT:: 3 lncluêes e8rly rbtatæs.
hillark : "BlntJe".
:ir : lncluates earu trEtstæs anô lncluales subeld.lee fo! stozge co8ts.
Sverlge : excludes early lbtato€s.
Sulsee
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7. SUIIR BEEI : lrges 41, 421 43, 59' 60
BeklëÆeklque 
- B.n. DeutschLand - Fzrance - ItêIla - Danrark ênd. HeILêE 3
ïlthout the value of the pulp.
Nederland - hlted l(Ingdcû - Ilelana1 Ênal sÿerlge :
lncluêes the vèIue of the pulp.
Y:l:i: : trxtces do not lnclude Govettrent lByments urder lhe SWar Act.
Sugs.r content : m alellvery at ref1nery.
Ths converelon of trrices on the b,81s of a ulfo:m sugar content of f6 fi uas E'lnly carrled out b)r uslng tàe forrula :
.P xt6=p,
a
p . prlce for the aetual sugar content
s - actual 6ugar contentpr . prlce celculated. tot L6 $ Bugar content.
8. Bffi CIf,ILE : pges 44, 6l
Luenbourg I l%9/@ - 196o etc...
Neiterlanal : trrtces on lefer to second quaLlty (3oo-4oo kg sreught€red $elght).
ûrlted Klngùc& ! lncl,uales subsldles.
Y:1i: I L»e/6o - 1Éo etc...
9. MEAI PIGS : rêeeg 45. 62
i::::ftïi::: : 8eûr-fette.i plss.
Luxeubourg | J-ÿJ9/6 . fÉO etc...
Neiùerland : plgs for pork ('\rteesnarmvarkens'r)rllve relght frcm 95-l2O kS (gO É).
Unlted Klngd@ : lncludeÊ subslêles.
=ii: 
: na.rket Irlces of plgs fo! lnrk ('Vleesmrenvankene") ard ptgs for bacon (!econvarte#).
Y:11 z te'e/6o = 1e6o etc"'
I0. @trlWILK : pages 461 47, 4q 63t 64
Irrrubourg . L»9/@. 196O etc...
l{eêerlÂnô : lncruites goverErent substalles ttLL l*7/69 - 1gz3l74 = 1g73,e1c...
Ilelanal , L»9/6o . l$o etc..





: evelage trE1ce fd rauk fo! hluan consunptlon.
t t%916o - 150 etc...
MllI : everage Irlce recelÿeal br felrBers. Dellverle8 to plr.nts, tleal,erB, etc.., at tÿbola8ale.
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cêlcu.Latlon of Irlce8 for ElLk Ylth 3.7 É fêt.
In thls prbucatlon the unlt nalue for Dllk refers to the fêt content, actual æ otherrlse flxeô'
Furbhermore, for E.c. coutrleG the trrlce of nl]k hEo been calculateê on the beslB of a 3t7 6 fat c@tent'
ThiE calculatlon tBs been Ede bJr reference to the nalue of fat, calcuLated on the ba8l§ of the plce of butter'
tI. Hn{ts EGGS : F€eB 49, 65
ï::ï*::::::---lïlïi-:-91:ï:i::'
avelsSe trrtces recelved bÿ famets fron sale to rholesalerE'
tlnlted Klngdcm : chlcken and duck egg8.
Y:l:i: : t%e/6o = 1e6o etc"'
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I.RDECpBET.SE rcn DE I DENNE PUBTIIGîION FOREIOMI,TENDE mISm.
À. Àlnindeltge berûEerknlnqer.
I narts 1$2 frenkcm "status og Unêersfgelser" (Inteme neddelelser vetlrfrentle landbrugsæ.rked.eme) 
- 
Serle B - meil en
offentllggfrelse af en overslgt der, fôr de for8kelLlge lande I EF, Uniti:d Klngd@, OannarX og U.S:A., for Érene lÿ49/50 
-L%O/6!t sngiver gennemsnlttet Êf de prlser, son lroducenterne har nodteget for en raekke vlgtlge lanÀbrugsprodukter.
Deme publlkatlon indehold.er en l-lgnende ,:aekke prlser for 6rene l»9160 
-1977t78 og den er faktlsk en fortsettelse af
ovennaeÿnte skrlft. Antallet af Iande for hvilke trrlsetîe anglves, er udÿldet t1l at @fattê fflgende : IreLand, Norge,Sverlge, Ôsterelch, Sulsse og Hellas. !,14n har endvidere for;tagei tie nThvend.lge rettelser af d.e allerede offenlffggJo;Èeprlser.
B. Èlsemes art.
I. I de fLe§te tllfaelde aL:eJer det s1g m yed.e gememsnltelrlser ab gêrd., sm trrroducenteme har noattaget for de solgte
nsen€d.er af de forskelllge Irodukter.
I prlnclPpet er deme pls llg Eed den kvotlent, mn fâr ved at d.lvldere vaertlen af aIIe de solgte nêengaler af etprodukt uÊn8et kvalltet ned den solgte totâlmengde. (Vedrfrende tlIskud., se pud<t B 2 heruniter).
CemeEsnltEs}SsfElsen henffrer s6ledes tll È kEllteterre og lkke km tll en be8telnt kvalltet. Ulval-get af kEIl-teter, scrr for hvert produkt Erlerer fra ârf,IT 6.r, spII1er deifor llgeleates en rolle ved. beregningen af enhedepr.lsen.
2. Tllskud, sm dlrekte p&vlrker den af producenten nodtagne enhed.strrls.
AI st/tte, dson arealtllskudr-pr16subs1è1er, deflclency lnyaents, {yrknlngspraerÂler, som trËvlrker det enalellge belfb,6@ Iroducenten nodtager for slne Irodu.kter, er - megnet g. enhed af Irroduktet - inltlutieret I enhettslrisen.
C. Omregnlng af prleerne for suklerrær oc melk.
Da roemes sukkerlndhold og melkens fedtlndhold svlnger fra 8r tlt àr qg fn lmd tll lard., har Ean for dis8e lrodukter,hvor mullgt, foruden enhedsprl§en ligeled.es beregnet prlsen pâ basis af àt eneartet sulkereiler fedtlnhold. For aul(keroer
trÈ E'8ts af et sullertndhold pE 16 % oe tor naelk pâ bests af et fedtlndhold é lrl %.
D. Oægnlng af lrlserne.
For alle lrodukter er Irl6etre anglvet 1 den mtlomle nfntsort, sÂve1 sm 1 regnlngsenheder (nS).
ved oBegnlngerne hsr mn benÿttet de I de pgaetdende Ar gaeldende ku!§er. For perloden L»g/6o 
-lgz7tzg Be slale 31,32
Hfnseaeg IJrl+ stykker = 1 kg.
F. I(llder.
Sm hovetlklltle ved udarbeJdel8en ef aleme-trubllkatlon er evendt den ârltge publlkatlon fÉ ECEIFAo larlcutture Dlvlslon of theEconmlc c@nlsslon for EEoIE. ECE/FAo für trr16eme dlre!ôe fra vedk@end.e ranÀe (br. a. fia'landbrugsnlnleter!.er).
Dog utl8lr UsA-prlseme og 6ulkemoerstrrlserne I EF-Iandene en mttta€else fiu tiet foregiend.e.
lor u.S:A. er oplysnr.r:gerne t€get fra Ekrlfter udglvet af USÀ (hlted states De!Êrtloent of 4grlcuJ.ture), nemllg A8rlcuLturalSt€tiEtlcs 
- wheat sltuatlon - Feed SltEtlon - Poultry and Egg sttGtton - Llvestæk and I'{eai Sltuatlon- - Datry Sltuatlon.
G. BemaerlmlnÂer @ de enkeLte rodulêer.
1. HVEDE : sld.e ]4, 52
E. Anerlkanske vaegtenheder.
1 Avolrdupols pund (fb)
1 USA Hudredwelght, (cst) - 1@ Ib
I Short ton = 2.0OO Ib] bushel hvede = 60 LbI bushel rug = ,6 tbI bushel 6yg = l+8 Ib
























Y::: : lnkLuslve tllskua.
::Ïj: : lnkluslye tllskuil for alyrknlng af hyede pâ et areal af lr he eller deruder.
U.S.A. : lncLuiles euplnrt layment 1n 1963 and @]rkettng cèrtlflcate8. The @rketlng certlflcate llrogla.E hEs been
tn effect slnce 196lr.
2. BI§ : slde 15, 53
Nederlanal : lnkluelve tllsl(ud for by6 qyrket pË sanilet Jord og ÿryeJortt. Dette ttlskud udbetÂLtes slôste geng It#/69.
t&llteal KlngttoB : lnkluslve uôUgntrgsbetaltnger (deflclency pynente) og forualf::aatrag a.f c@kostnlnger ved narkeilsffrlng
:ii
(F::a og neit ln2/73).
: lnkLuslve oplegrlngslrraeDler.
ii::: : lnkluslve tll8kuê.
3. S (total) : elale 161 54
Nederlanal : lnkluslve tllekuat for tryg dyrket pâ sandet Jord og tfrveJord. Dette tllshril udbetâltes Eltlste gang 1
L%8/6e.
htted Klngdom : lnklu8lve uÀLlgntng8betallnger (ôeflciency trayments) og forrrdfradæ8 af cokostnlnger vetl mrked8fÉrln€(F::a og nea t97A/73).




: lnkLuslve dyrknlnssItr'aæler os tllskud.
4. FoDBBYG : slde l7r 55
Nederland : uèen tll8kual for hÿg ilyrket pâ eanitet Jord og pâ tfrveJord.
tlnlted Klrrgd@ ! uden udltgnlng8betallnger (deftclency pynents) - l%3/7\-Lg7\/?, : kontant prlser (BElÀtd, Ha1e6).
5. HA18E : slde 38, 56
Nealerlmd. : lnkluslye ttlekud for havre qyrket pE senilet Jorô og É tfrveJord. Dette tll8kuii unbetaltee sitt8te garlgt t#/69.
(}tlted Klngü@ : lnkluslve udllgnlngsbetallnger (deflcleney EÊynentB) og forudfradrag af ækostnl.nger ved E'rkedsffrlng(rra og ned ln2/73).1n3/7\ - ]-n\/75 ? kontânt og temlnstrrtser.
:::::
: lnkluslve opls€ringstrz?enler.
6. ry: slde 40, 58
Belglë/Belglque ! halv-tldLlge og eere kartofler, aIIe arter.
B.n. DeutschLand : lnklu8lve tldl,lge kÊrtofler.
ÏT:: : lnk].uslve tlaLllse kartofler.
T.:ï:: : "Bhtje".
::::: 
: lnkLuslve ttdltse kartofler os opLEgrlngstrramler.
Sverlge : uden tldllge l@rtofler.
Su188e I garanterede lrlser fast8at a.f rryndtghederne for BlnuekÊrtofle! v€d Eslg af nlnl|M 5OO kg, frÀnkoIeÿerlngsBtêtlon.
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7. SUI«ERRoER : slde 41, æ, 41t 591 60
B€I8lë/Sekfque - B.B. Deutschl8rd - !:€nce - Italte - DanEark og HeLLaB :
êkskluslve naerillen êf ro€@Esen.
NeôerlFnâ - (hlted lgngücm - Ireland og Sverlge :
lnkluslve vaerûlen af ræ@s8en.
Y:!:i: : Irlces ôo not lncluêe OotreilBent P,yBents wÉer the Su€ar Act.
wlg&g 3 ÿed leverlng tll B"kkerfèbrlkken.
@rgnlngen af lnleerne p& lasts af et ensrùet sukkerlndholal g ro É ne bsls Èf fomlen :
I x 16 o pt, hvora
p . IEls for fakùlsk sukkerlnilhold
e . fB!ûlsk sukkerlnilholal
p! - beregnet trrlg vetl 16 S aukkerlrdhold.
8. staCIEKriAEG : sLte 44, 6t
Irxembourg t l%9/60 - I95O oev.
Nederland : Irl§ for arden knatltet (3æ-4OO ke slagt€t vaegt).
Lhlted Klngù@ 3 lnkluslve tllskud.
Y:l:i: t tÿe/@ - 1e6o osv.
9. p@ : slae 45, 62
iYl*i:î: : lervfene evrn.
Irx€nbourg , l»9/@ . 196O ow.
Nederlanat : svln tll fersk k/dt, levende vaegt é »_lCO l(g (SO 4).
Lhtted lGngdm : lnkLusivs tllsl$rd.
Irelend : EsrkedêIrlser for svln tll fer8k kff og baconsvln.
Y:l:l . tesel6o. 1e6o osv.
10. IQMAEI.K : slde 46, 47, 4q 63t 64
Iu<mboug I L959/6O = IÉO osv.
Nederranar : lnklusrve statstlrshrd. Fra og Deô L%7/æ 
- 1g?317b = 1973. etc...
Ireland. I L%9/6O - t96O osv.
Dannaak : lrkLuslv st/tte t1l Eêetk og lslallt€tstrtr.asrler.
i:::: : lnkLuBlve tlrekud.
::lï: r gennero8nltsfrts for DaeLk beBtenr tlt dlrekte nemeskellst forbrug.
u.S.A. : L»9/@ - 1960 osv.
M1lk: average prlce recelvedby famers. Deltverlee to plsnts, dealera, etc.., atvhoLasale.
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Beregnlng êf lrlBen for EBeIk ned 3.7 % fedtlndbold.
Enhedoprlserzre 1 ôenne publl!€,tlon er ba8eret 1Ê æelkens feêtlndholtt, faBt8at herveti el}er lÉ anden ntile.
Desuden, has Ean for EF -lglld.ene beregnet Eaelkeprlsen trÉ. basle af et fed.tlldhoLd û 3r7 %.
Deme beregnlng er blevet for€taget urder hensyntagen t1I fecltlntlholdet, aler er beregnet é grundl% af mfrprleen.
l.l.. 4IgÆg : slde 49, 65
BelglêÆelglque - Ireland - ôsterrelch :
BemoEsnltstrrlser modt€8et êf lEoducenterne ved slg tll grosslêter.
thlted Kln8d@ : ryUlnge- cg etleaeg.
Y:li' I r»e/6o = 1e6o osv'
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(URSER 
- I,IECHSELKURSE - EXCHANGE RÂTES
TAUX DE CHANGE - TASSI DI CAI{BIO - UISSELKOERSEN
100 r'rN = .... uc/RE/UA











I z,oottt| 2,01801| 2.02610| 2,02640
I
2,000002,00000 











2,00000 | 2,000002.01678 | 2,O'1s27




















































































































































2O1,EO2 | 203.371I 1E0,531 (1 ) I 179,956































































































































































































































II. PRXK RECTJS PAR tES PBODWIEURS (Valeurs rrnltalres)
VON DEN BZELTERN ERZIELTE PREIffi (Er1ôsr»retse)
Wî,ZZT. RICEV(.}II DAI PRODUIIORI (Valort unltarl)
DOOR DE IBODUCEI{TEN OI{ÏIIAIüGEN PRIJZEN (C,en1dd.etae opbrengstplJzen)
EBICES RECETI/ED HT FARMMS (tarlt rralues)
FRISER t'{ODEAGEtr AF EBODtICEtUmn (fnfredstr»rlser)
Tableaux 1ar trrodult en Monnale natlonal-e
Ubersichten pro kod.ul<t ln natlonaler Wàihrung
llabeJ-la per prod.otto ln Moneta rs.zlonale
Overzlchten per prod.ulcb 1n Natlona]-e munteenheld.
Table aecordi:rg to oroduct 1, @
Overslgt 
-ur. proôu}cb 1 den Natlonale mfntenhed
-
pDrr nrcuS pul Lrs rFDuelEBB (Vlr.u. rlt.§.r) - gf, L--ô EU&lt PElt (EslütDrù.)
palzzl BIcEurrrI D^I pBoDnrroBr (vrtorl rtrrr!.) - DOOI DD PIODUCETIE OrrvrioE ?rrirtli (r.Éat.la. oDÈratrtDtljs.!)
eBrcEs nEGrvED By FAalEBs (llatt wtucs) - Earsn r,lourAogr as moDtrE§lER (En}Éreplscr)
FrcEent terdre - Uel,clr.elzea - G:ano tercro - Zacbt tâIæ - C(@8 t bât - BVd hËôc
/1oo 4











































t%9/60 \69§ 50rO2 Mrb sr& 3rO7O 6.1+51+ 55o'o ær39 2'639 tsr€ MrTl dq,o 67rû ?T2to L176
rtu/6t \5r,o ,or18 l+or70 3?,& 2r5lto 6.7n ,3r,o 30r63 2r6tg ü'9 6rD 2\7,o &rtl 27OrO 1r?ro
t%L/62 l.5Or0 5Lr4 4rr7o 39,9 2r59 6.@, 499,o 3orü 2r6L3 95,62 ,+2176 2t6,' 6rÿ 3dtro 1r8æ
r*2/63 à60,o 5Lr23 \2r2o l+2r08 2t\9 6.826 5lroro §'* 2,67 atrrg û'29 2tÉrO 69r& 2*ro 2ro&o
t*3/6\ @ro 50 t7\ \2tL, \L,9 21670 6.99L 5b,o 33rl+7 2r&9 ü,ÿ1 \9,37 216rO ær37 3].6ro 1,850
t*\/65 l+86,o tûr37 Mr& 39126 2r8l+o 6.9\ ,l+o,o 35 
'TL
2,5lto 6,78 ,lrror 2tÉrO 69,ÿ 3I5r0 1.37O
r*5/6 \r,,o 49rr3 Mrr5 br@ 2r@ 6.O* 5&ro 35 
'9L
2rl4.,z @'l+9 50P7 2t6rO 6rW e83r0 1,35O
\#/67 l+83r0 52,63 43,@ l+3rrj 3,æo 6.W 5l+oro 35,9I 2r\78 1O2r18 ,7 r49 2,+6 rO 67,'13 2ærO 1,6to
r*1 l6e 479,0 50,72 36,& 6rd 3,17o 6.63 l{8Oro 35r& 2'53L to? r59 53,87 21{6rO 6tM 276§ 1,39O
Lfi/69 \75,o l+8,r8 39,O5 43,2\ 3,3æ 6.2æ \66,o 35'L, 2'765 112 r33 50,39 237 § 6rL9 285 P 1,24O
r*917o l+7Iro 5t+,o5 39,5O l+3r73 3,L?O 6.59L l+66ro 35 r1, 2rgl,- ul+,5t J2rb 237 to 67,24 2Tl,o 1.254
tÿto/7t \9t,o 5l+,33 38rlo ûr4 3r13o 7.o33 l+8Iro ÿ,75 3r97o ILIr20 5Lræ æ8ro 67 
'r,
25Ê§ 1,33O
tnLl72 \76,o 5\'4 §'5o l+9rù 3r160 6.981 lr7Or0 35 
'7o
3r166 ri6,ir ,Ir33 237 P 72rlo 2rr r}(l 1.t+o
LCTzl73 5OOrO 6rù 39rL, 5tro2 3ràoo 7.ÿ9 lr80r0 37,75 3rl+93 116r4f \7 
'67
42to 12rÿ ffi,o(2 1,?60
rg13/7t 5rl+,o aLrz l+or?8 53,tt 5,51n 9.9r0 ,o0,o 37,75 ,,,8,\ !2!r7' .r\'69 ë2to ?lrr& 381,0(3 3r95O
rcl!/ 75 56'j,o 8or3, Qt60 59,59 l+.8oo ro.23? 54,O 3816r'
t4
5.9E2 12],5, 63,ÿ 2@,O 8rF h4a,o(4) 4roF
r7t5/'t6 6L9.o 91,8A 47 
'2O
6\-a2 6.790 12-6)3 570- O L2tÂ
(5
5,575 ].AO-26 AA 47 )41 6 o, 16 5o8.o(5 31564
tÿ6/n 67 4tO 96,43 5].r7o 74,û 8, o40 15.870 657,O 45160 (67.2?4 151,42 73,37 281, O 9rr92 59o,o(6) 2.73!




PRIX RECIT8 PAI LEg PRODITCIEUR§ (Yrf.ur! ultrlr.c) - VOn DEr EIZIOOIEI EIZIELIE PBEISE (Erl!!p!r16.)
PBBZI RICEÿUTI DAI PnoDIrmoRI (Y8Lorl ultasl) - DooR DE PnoDIrcE{îEN onfgÂ§oEtl FaIJz!§ (oca1dd.1d. opb!.E8ltpltjrrE)
mlcEs RECETVm BT F/,.RaJRs ('Jnit wlues) - PBIWi ,.IOÿIAGEI Ar TFODUCETTTER (rnneaspteer)
Selgle Roggen SeSaIa Rogge Fye Ru€
/1oO kB



































tÿ91@ 360,o \7 
'ù 38r5O 29,59 t+.%4 545,O 30,e5 2 rr2l+ 93,1: 38,62 23or0 ,6,o7 1æ,o 'l ,00o .
196,0/67 æ2ro \7r99 §reo 30roO 5.2otl 5\5 
'o
26 rt3 2 tl-2l+ 78'ÿ 38,58 23OrO 5t+,9L 2OO,O o,8A2
L*t/62 40?,0 \7,87 37,ro 29r70 5.L5' l+8IrO 3]-r2o 2r:.z\ 9orf7 38,ÿ 229r, 5\ 
'60
236,O 1ro10
t*2/63 ÿ5,o 47,gl 38,90 35,2o 6.Iæ 53r,o 30 r29 2,L24 7?r5\ t+3,8, 226,8 56,3O 2L7,O o,947
r*3/6\ 3r7,o 47 
"9t 38r@ 35rBl+ 6.316 525 to 30r4, 2,277 7\ '43 €rM 2ü,8 5\,9L 22lrO rroSo
r*\/65 368,0 45,50
"AG 32r& 6.r03 52)P 3L,69 2,r37 Ùro7 ,o 196 226,8 56,3)+ 227,O rroào
r*5/6 386,0 \7,62 38,& 3r16 6.zt+O 525 to *,56 2r12\ 79,7L l+9rr8 23OrO 5t+,23 235 § or gSo
r#/67 ào8ro 50,gg §'6 37,5t 6.1o5 525 ro ÿ'6 2'2,2 ÿî,62 ,3,26 23O,O 5, 
'13
2ÿ,o lr060
L*7/6e lrlOrO 5or88 35,25 39,\7 6.051 \23,o 33,66 212æ IO1,89 5o r\7 230rO 5t+,73 23Oro IroTo
!fil69 l+13r0 47'& 36rh 40r81 ,.831 412,o 3\ rt+5 2r4ÿ 1o5,28 46,2O 230,0 55,73 A49rO lr02O
t*9/70 ào8ro 54,O8 ÿ,85 39r52 5.016 427,O 30,6' 2'\5o ro8,qo 47'ù 23OrO 56,4, 2l+O r0 rr01o
twl71 lr34r0 5[rB 35,55 \z'96 6'r5o 4?7,o 31r35 2rl+47 1o9,98 47.56 228.O ,6'6t 238,O o'9ÿ
tnll72 \a,,o 53rl+3 35,9o &rs 6't5o \27,O Ir15 2r55t+ Logr74 à8r02 226,o ,9r15 (a2l+O,O or9oo
Lnz/Ti Æro 64r43 ÿ'25 Brd 6.3o0 l+38,o 32r2O 21604 IIOrg l+5 ro, 226,O 59,62 2\6,o(2) o,*o
tÿt3/7t à96,o 7r,16 37,66 \9,2o 7 300 À5o,o 3r,30 b,252 9t,26 51rS 2t2rO 60,48 §i,o(3) r,91o
797t / 7, 538,o 8or 23 39t9o ,7,63 9.500 ù83.o
__31r45
(4'
4,9OO lQ2'81. 57 )5 2l+3.0 7l+-52 l+oc - o( l+ ) 2..5rO
rya/76 566ro 85 r1e 46r3O 61r03 10.400 538'o 39,85 6,'t 80 27 r25 60p3 a53rO 80,31 170,0( 5 ) 2,354
tn6/Tt 640tO 95 
-L 50r55 7Lr47 12.7OO 543,O 44,65
(6)
7 r5OO 141,42 64,37 262.O 82.96 2,467





Re@fqnesp.7/Eærkulgens. 11/l{otep. 15/Olmrktrgenb]rz.lg / Notesp.23 /Notens.Zz(a) SæsoD ayerirge lrlce.(I) 
- 19?I - (2, - t%2 - (3) - 1913 - (r+) . rS74 - (r) - tn5 - <6t=1e?6-ç) = 1e77
PBr! IiECUS P§ t.!g PEODECIEOES (Vrl.u. rtt.rlr.r) - YOf DE IAEEUOIG ltZtüLIE PEtg! (ltll.Dt.b.)
PETZZI BICEPtnt DAr PBODUTTOBI (Yr1ost ulÈrrl) - DOOn DE PEODUCE|îTf, O[îgtf,Olr PüitZE (oraüô.!!. oDÙr.aartpru!.!)
mrcE-s FEcETvED !tr FARr.Bs (unlr ElEs) - pnrsm l.rouücEr ltr PRoDttEttER (Enbeilsplær)
C.,o\










































3'I8,o Mr§ l+2r10 31r3? 2rL@ l+.Èr 29,75 2,6ÿl 7o r\2 l+Ir0, 52r@ &7 
'o
or860
rfi/6t 3Èoro bor2lr Mr& 31r@ 2tl,o t+.95, 26'77 2,7O3 65'ÿ b,o9 ,3,@ 245 § 0rOlro
rÿL/62 t+29p l+516 Mr& 31rF 2rJ.æ 4.615 29P5 2r&9 7O,7C 35 rro ,2'76 ù6ro o,919
L*2/63 398'0 ,+5,2\ b2,39 3L,50 2r@ ,.oL? zarr5 2rr3g 6r,! lLlr2] ,3,* 218ro o,9L'
Lx3/& 39|},0 l+9rT2 l+1r83 33roo 2ro@ ll.Fg 28r98 2',5\ 7Lrzt hr94 ,3'æ 23].rO o r89t
r*/65 àor,o 43,93 M163 ÿr89 2r18O ,.w ÿt4 2'536 70,rL L3ro0 *rLT 239,0 0,953
t*5/6 lrllrO 47,ÿ5 l+2r52 3\'69 2r310 ,.39 33,» 2r\?) 7L,7t 4rP 2O3rO ,6 rL7 24gro rro2o
r#/67 l+2OrO 5orlL Mr27 38r@ 2,36 ,.37\ 32r& 2r\23 79,6' 6r& æ2rO 53,98 D7P r,060
tÿ7/64 l.IbrO
€r6 §roe ÿt7L 2r3ÈO ,.àoo T,ÿl 2r§ 8rr3: \916, 201+ro 52,ù àùro rr0ro
rffi/69 LLr,O br5o ÿr* 39ræ 2r3fu 5.W ÿr25 2rr83 93,ri \9,ro 215,o ,1rI0 233ro o,ÿt
r*9/70 lr21rO 4j,95 37rol+ br38 2tæ ,.90 3orb 2r0to 9l+rf,lt 6r5r 2)2rO 5l+ 16, 262rO o,885
rw/t h'ft P 47 r23 §'Ü5 Mr& 2tæ 6.0ào ÿr95 2,813 ÿr8: tÉrr]- 223P 65,ü 244,O ot9l3
tnL/72 U+1ro [7r01 38rF frr§ 2r7lo 6.r?o ÿ'@ 2,76 ÿlrd Mr89 22à-,O 59,r8 25OrO( 1 o,gg3
LÿGITJ \ÿ,o ,8t6r 38r& 6rh 2r8ro 6.2ro ÿ'4 3rO72 n,Ù Br& 237,O &'76 25O,O(2 1r2L0
rÿ3/7t+ t6?,O '12,82 38,30 47rû 4,r3o 8.ooo *'% 5ræ! 9,û' 5Orl2 27L ,o 65 'û 34, ,o( 3 z;1 10
rÿlt l75 5[ro 75,t3 ào.ào 59.5t 5r(m 10.2@ 37.4'
(4)
5,762 1 04,29 56,33 26t,o 6E,n l+IO,O( l+ 2.41O
LE?5/76 590.O Eô.7O L5-6q 61-15 5.950 10.850 40,L5
(5)
5,744 115. rn 59.r4 283rO 75.46 4rr,o(, 2.423
Ln6/Tt 644rO 10',|.83 49t7' 72tZl 7 r25o 13.200 45r9o 7.?45 129.39 64r78 ry4,o 79rto 2.253




p. BG@Êrbrrlsen sJt / note p. 15 / operklngea blz. 19 / tlotes p. 23 / Not€n s. 27
sas@ aveæ E1ce.
- tgtl - (2)-- iW - (3) - 1973 - (l+) - rÿf4 - (5) - ]197r-(I) = 1e76- ç' = 1e77
pnu næl,s pAr LEE pnoDueiHrlg (9.1.u! ultrlr.!) - von DEr EElitoEE DtztELlE I,IEISE (trrlt!pr.U.)
PREZZI BICE1TTTTI DAr PRODTnTOBI (Yalorr, ul,tarl) - DOOB DE PnODUCETTET OtrTYAtrOEtC PBIJZEX (§.E1.tôc14. oDbr.ÀE!tPt1J&.!)
mIcES REcETvED Br FJ,Rrt^s (Jnlt wlres) - mIsER ,,loulAcÉl AF PRoDLIcEI,IER (Sohecfsplac)




p.7 Bærhugen e. 1l / Noto P. 15
<1) = 1974-<2, = 1975-G) = 1st&-<4t = 197?
29 / Itotes p. 33 Not€n s. 27
Pnu nEcùg PA! LEI PnODIrCIElrRll (Yal.aurc ultatr.c) - YOI{ DEI( EIZEIOIB{ EIZIELIE PlEf,§E (E!lù!Et.lr.)
PREzzI BIcEvlrII DAI PRODUIÎoRI (VÀlolt uLtall) - Doon DE PnOUTCEI{îEI{ o§fVÂ§OEN PIIJZIil (§rEl.dô.I.lt. opÈrra8rtprtjs.E)
rnrcEs RECETVED By FAF."Es (Jnlt etres) - rnrsEr ..loÿrAGEr AF moDucEItrER (Enheaspreer)









































r 9/@ 386,O l+t+ r02 35 r2o 29,29 rr83o 4.7» ÿ'5o 2r55\ 6t,72 170ro 191+ro O 16)16
t*o/6\ ÿ3,o 39'41 33r80 27 19 2rl)-o 4.8T8 ürl9 2r\37 ,7 r\3 189r0 47 ro o 
'599
r%r/62 3&,0 39'r8 ÿ'5o 29,9 2rrLO 3.960 2916 2',ÿ &r@ 182,0 2ærO or&2
r*2/63 S2,o \6156 'ÿ'3o 36,3o 2ro2o l+.7o9 29,98 2r5O7 55,r8 ?O7 tO o1624
t*3/6\ 344r0 44.]6 35,93 4,60 rrgSo \.ÿ7 28r24 2t'4? 6L162 2æ,0 o1622
r*/6, 364,0 39,39 37 
'64
30r20 2ro9o 5.065 31r85 2',7, 60,r5 4l,o or63t
i*r,/6É æ2,0 45,& 37 
'8, 3,,24 2,23O ,.zLO v,93 2rrTl 62;À 2OOrO 25O,O o 1622\#/67 379,o \6,37 37,d æro8 2r2OO ,.r50 3Ir39 21569 70r& I8l|ro 2l+OrO o,665
t 1/6e 369,o 43,\' 33,56 33r37 2rIl+O 5.oro 30tl{.l 2,528 73ru 186,0 236 ro o'659
tffi/69 375,o 37 
'52
33,9r 34,3f 2r23O 5.600 T'25 2rno 6r43 L*'o 27o ro 0r598
t%9i7o 398,0 \6r74 33,56 37,L9 212æ ,.670 28rO5 2,746 æ166 2O8rO 2æro or58l+
rno/7r t4].ro M'\7 35 
'L6
\3,\7 2rl+oo ,.800 3or@ 21785 Sr51 ?JOrO û\ro o1623
tnt/72 38oro \5,» 33,7' 38ror 21600 5.W 28,65 2,@2 gtr70 21Or0 (I2l+6,ô 0.604
t9T2/73 àO9,O 5',LO 35 
'o, 39,8,
2r9€o 6.100 32,2O 3r016 9l'& 22\rO 267eolz) o.721
tÿ73/1). 458, o 75 t77 38r04 €rÉ l*r120 Lloo 3[,F )+rm 93,96 208,o 64.56 462,0( 3 ) r 180
rqtu/7, ,26'o 7\'8, 39,75 5',93 4,650 ro.3oo 36rro 5,608 (4 96r58 258rO @,76 t+oorO(4) r,r30
r97' / 76 ,11 
'o
42,11 42,75 56r3o 4t92o 10.25O 37,35 5,579<5 1o8, lr 264rO 74116 482 
'o(5) Lt460
rc76 / 77 659,o 1O1,79 48,80 73,7 4 614@ L2.7OO 43,25 6,768<é 121,46 267 rO 79,84 622t0(6) L,560





Remques p.7 / Boerkungen s. 11 / tlotæ p. 15/ Operklngen blz. 19 / wotee p. 23 / Noten §.(a) Season aveæ€e Irlce.(r) = 1ÿ41 - (z) = LgTz - (3) = rr3. - (a) = 1974- (5) = rg?r-G) = L976-a) = fi72
PRIMCUS PÂr t g PTODUSiEUBS (V.l.ut ultrlt..) - Vfr DE IEEOE lgzüI.rE PEtgE (Estl.Ds.1!.)
PBEZZI BICE|nTII DAI PBODUTIOBT (Yalosl, uttrrt) - DOOB DE PmDtCErrEn OrTYI§CEll IRIJZEI (g.ELdô.l.d. opùs.lt tEslJr.8)
mlcEs REGTTED By FÀrHEBs (untt etæs) - mIsR ilornAc,Er AF moDUcEItB (fnæasptser)




- L97t - (2) - t%2 - (3) - IrE. - (4) = 1ÿIr+ - $J - tm, _ G) 1976 - (7)=197?
PRIx REclrs PAI IIs PRoDlrcîElrns (Yal.urr ultal!.r) - vor DEII EnzEoo[m ErztELtE IrEEf,sE (Ertü!Dr!ic.)
PREzzI RIcEvlrTI DAr PRoDITTToRI (valorl uLtalt) - DooR DE pBoDtcfilîEs of,EvaROEN Fal.,za (O.Etrtôcl.ôr opbr.lgrtpstJuc!)
BICES REcarvED BY F.'R'.Iits ( Jnlt wlres) - ?RIgt .roDIAoEI ÀF PRoDucEÀrIER (Enhed,splm)
Pmes de terre de cona@tIü 








































r%9/60 22arO 2,,42 18rro 20,28 1r060 2.39L L\'75 L12& 29r9 29rO2 23roo 2r27
rÿo/61 109r0 L3 r24 Qrÿ Dr3o ]'r6to 2.72\ 9'25 Lt].ra ûrT 19r37 23,0o 2r@
1967/ 62 22tro 2'87 t-6rüo 20r10 1r85o 3.1+29 13ro5 11791 29rb ÿ,57 95 ro 25,@ 16lrro L'ÿ
t*2/63 I58,o l+Ir?1 L5,3o E'9 L'52o u.163 D'% t1762 ÿ'5o 37,æ t29§ 27 t@ 21OrO L'67
1ÿ3/6\ 128r0 NrL9 Ir70 8r& lr27O 2r3Y lor<» :-'\57 28ræ Ilrr20 6t+,o 27'@ 182rO 1,78
t%\/65 r1{4,o I9r@ l7 
'o,
I8.l+2 2.3/+o l+.i2s ].3.10 1,378 4a,€A 23,ÿ sl+.0 Er@ r5l+,0 3.50
.-#/66 29ro T,55 4tl, 23r31 2rIl+O l+.8+5 L9r» 1.3?8 ÿrM Ir78 189,o 30,oo 183.O 2r53
t#/67 20,,O 24ry Ér@ ùr47 1rg1O 3.579 16 
'55
].r9o9 38ro7 27,r7 ,7 ro J2r@ 23frO 2,01+
L 7/æ 73ro 26,76 Qt25 12,E+ rr6g0 2.99r 8rb rrè37 ÆrE 27 r33 85 
'o
j2r@ t76ro 1,87
L#/69 150r0 Pr& 13r80 L5 
'r\ L,90o 2.8n Pr& lt6 \7,N 24r& 56ro J2r@ 2OOr0 2,23
r969i 10 2J.4ro ,7'ÿ lro5 31161 2r@ l+.073 4r& 2rl7t ,8r49 €r& 65 ra P,@ 27OrO 2r24
Lÿto/ 7t 133r0 rgr24 t8r15 el't39 2.13o 4.3r3 IJ-r10 1.ba8 \9,L7 15r@ 86.o !2r@ 170.O 2tù
1ÿt7l 72 *,o 24,89 .r r7o 1lr.1lr 2.O20 3.2O1 9'b 1,&56 5r.r5 6.6 85.0 14-oo
(r,
æ9.0 I,F
TÿT2/TJ 3r9,o 43r& L9,§5 i 37 r2L 4rlt2o 4.r33 2l+rl+o 1r93o 73,% M,T3 ILTrO ifr@ 25o,o(2) 3,O2
7ÿt3/71, ÿto 57,73 Nr4o 29,93 2r43o 7.r12 Lr r9o L.8T? 7t,63 l+3r3, ILgrO 37,ûO 3l+3,o(3) 4,90
\ÿ\/ 1' L54to 31r36 L5t5' 27 r8, 3,97O 7.@2 L5tL5 2t54O 53r@ 34r4p ILI},0 l+1r0o 37r,o(4) 4ror
r9T5 / 76 765.o I06r41 30r65 53,94 11.1@ 8.977 45,ü f;680 (5 ) 113 r 90 64r4J- 136rO 41,æ 435.o(5) 4r48
rn6/Tt 730. O 128.23 50r 50 111r95 ttrïlo 26.989 5rrl0 11.34t« 722r7O 56126 254to 4IrO0 3,59




R@rguesp.7 /3eærkuDg€\s.11 f NotÆp. 15/otrrerktDgenbLz,. 19 / Notesp.23 /NoteD§.(1) = I9J1 - (2) = Ly12 - (3) - rÿJ3. - (a) = rf4 (r) - r97r-|l) = 1e?6 - <?, = lszl
PBrx nEcu§ PAI LEI Pnol[crEUEE (vrl.u! uttij'&r) - von DEil tEzliùofE EoztEîE pBEtgE (ErlürErct!.)
PREzzI BrcETIrlI DAI PEoDÿrToBI (YÀloEt rltall) - Doon DE PRoDUCENIET ol{rÿÂsoEr pBIJzEr (o!El'dd.lt. oDbr.ag!tDr1J&.a)
mIcBS REcEfvED BY Fla!Èrs (:.trtt wtoes) - mlgr i,n IAcEr ÀF ERoDlrcBÈER (eàedsgleer)
Bettemves suclères(1 Zuckerriiben(I) Bsrb.tletole ila zucchero(I)








































1959/@ T3,L 816 8ro7 7 
'67
or@ 789 5'* or6L 8'Ü 38r1 Srra Ir&
7tu/6L &16 8rD 1r23 , 
'67
016I+0 803 Lr59 o,5136 7 
'7o
39ro 7'6 ürô
t*r/62 59,9 8r53 7,17 6rlj o.6l.0 F4 4'99 o'596 7tD 3916 7r% ÿro Ir&
rÿ2/63 b16 10r23 7r8 6rÿ o1670 ÿt8 5rW o16c,2 6161 bIr6 9'67 &ro Drb
L*3/ca 6,9 9rfu 7 
'5\ 7 '16 o'69 872 5,93 o,&9 Lo161 3917 8,33 bro Er&
r*/6, Tl12 9,?+ 8ru 6'65 o,Tlo t.o79 6,93 a1723 br3L br1 9rrI €ro Dr&
r*5/& ùr7 10r18 7t, 6r§ or7æ 1.1ê Trol or63t 11J5 hrl 8r68 ,2,4 tL.95
r#/67 612 ]'Or8r 7 
'62
6'67 or83o 1.0?, 6r93 or63t Dr4 3915 I,t§ B'5 12.80
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Volr('tJ  @89. 42/ slebe selte 42 / vetlele lEgtuta 42 / zie b].adzlJale Lz / *e pae'42. / s€ side.4z
Re@.rquo p. r'/ B@erkùgen s. 11 / Note p. j5./ operktugen b]-z. 19 / wôtes p. 23 / Nic+æa a. Zz
om
pB!( RECI,§ pAX LE8 pnODEClElrRS (Yal.urr rl.te!.!.c) - volr DEr EnzEtoEE[ EEZIELîE PREISE (ErtÉoprc!'cc)
pnEzzl RIcErurI DAI pRODÿrTOnI (va10r1 ultÀr1) - IEOR DE PPODITCENTET( OrTVÂl[OEtl PRIJZEN (OcalddGld. oPbrônSrtPrtjzca)
trrcES REcErvD By FJ,RrgJ{s ( Jnl.t wraes) - mrsElt .:oÿEAGEf, AF rRoDiJcEIuER (Enheaspleer)
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PBD( REcu§ PÂl I.Es PnoilrcîElrPs (Yahu! ultar.r!6) - vor Dlt EazEtoEEt ETZIELIE PEDI8E (Elurprrlla)
PREZI RICETITII DAI PnoDgfIORI (VaIo!!, uitÀrl) - DooR DE PRoDITCENIEN otrfYAnOEil IRIJZEI{ (Ocôidrt.ltt. opbreE8rtpriJzca)
mlcEs RECETVD By Fl,R!ffiS (Jnlt wlues) - PRISET,.DnTACEE AF IRODTJCEI{ÎER (Êrhetlepleer)
Bett€raves sueières Zuckerr:lrben Barbttetole da zucchero Sulkerbleten Sugu beets Sukkerær
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p. §. Note p. Orerklrgen blz. 19 / Notes Noten 6.
pBIr EECUS pAB tJ8 pBODUelEtBg (Yalc§c rr.rar.a.o) - vo[ DEr ErzlooM EEZIELTE P!EI8E (ErtÜrPs.lr.)
PBEZZI BICETSII DAr pBODIT§rOBr (vslort ul.tarl) - Door DE PEoDtcENlEr otfîÿatroEtr PBIiTZEf, (§.Eldrt.lôr oPb!.D8rtPrlJt.!)
mlcEs BEcErrrED Er FABrÉs (trtt wtæs) - EFISE,I iloIrrAoET AF moDuCElIEa (fnnedsfrteer)
ôrabttage scbLêchtrtuder Bov{h{ alÂ BceILô Slachtrudeæn(I€verd gevlcht Beef cattle
Sl,astek/d.
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7 Baærhrngea e. 1 Note p. 15 / olEerklraen bU.19 ' / Itotes p. / ttoten s.27
È
neærquesp.  /Bê r & etB. 1 / te /olEerklrg bJz 'te' Note§p.25 {(1) --rrt- (e)' - tnz - (3) = 1ÿI3 - (4) = Ir4- (5) - L97, - «) - t976 -<?t = 1s?l
PRIX nEcus PÂn LEI PEoDùcIElrls (vallur ultsh.r) 
- Yor DEI WElroEil EztELfE PEEISE (rtlü!pr!t!.)
PREZZT BICEÿI,ÎI DAI PEODUIIOf,I (yarorl ultarl) - DOOn DE PnOUTCENIEII OFfÿÂl{OE[ PEIJZET (OcEtdd.:.d. oDblrESrtprlje.!)
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R€marqæB p. 7 / Bærkungen B NotÆ p. OEerklIgeD !1,2. Not€s p.23 / tlotea e.(1) . r9I1 - (2) = LW - (3) = 1fB. - (l+) = Irà-(il - L975_<o =,te?6-e) = 1et?
PRIX nEC0S pAX LEg pnODIrClEIrRS (Var.un ur.èÀ1r.6) - voN DEtr Enzguof,![r ETZIELTE PnEISE (EllÜrPrcllc)
PBEZZI RTCEVUTT DAI pRODnrTOnr (vÂ1o!1 u!1ta!1) - DOOn DE PnODITCENTE!{ O§,ISANOE}I mIJZEI (ecalàô.ld. oPbr.agrtPrllzr!)
trrcEs REcErvnD 8.1 F;.tuÈns (Jnlt erres) - rttsgr.:oÿ!AcEt A.F IRoDIJcENER (E:rhedsrrlær)
Ialt de Eche(I) ltulmllcb(1) Iatte dl mee(t)(Tenæe rele ln n.g. I(oerel]s(1
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voG pgu a- -sL.he s"rt +z / v€der€ pElalxû. .1? / zre b).aÀz
mæ à- z/ bæerkwen e.rr / Not€ p. 15 / oEerktraeB tf{tle 47 / see 
p6e 17 / * sjt72,.19 / Not'es p. 23 ,' Noten
Lde q (rJ Dcrglè/Eel^glqw :
a- ?7 LW'/'!t 1ÿl0 etc...
o\
(1) Volt lage et / èau  æ w+r _eo,e:ie trEg]E _'R@que p. 7/ Ben urge s.11 / tÆ D. /(e) = t#(3) = 1967, etc...
(7J
668-0
PEII BEclrE PAa lÆ3 PnourciEuRg (Ya!..ur. rltrlr..) 
- 
yoi DEr fEEloE lfzltltE PEtrSE (trlü.Drrlt.)
PREzr ErcEllrnr DAr PmDulîonf (valorl ult.rl) - DooR DE pnoD[cEtftEs orrvlnoEr pBrJzEt (orElÀt.lôt oDbr.!6rtprlJ&.!)
















EITIXI,I NOBOE SVERIOE OSlEREEIC SI'ISSE EELL.]I.S g.s. Â.
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-3.io 4.26 3rTl 3,æ 3,ro 3,50 3,70 3,7o 3,83 3,* lr.o2 3rÿ 3r&
t969/ 10 3.30 \.23 3.78 3,æ 3.50 3.50 3.70 3.70 3-85 3.ÿt 3.99 3.50 3.n
\no/7t 3r3o t+r24 3,79 3r30 3'5o 3,50 3r7o 3,7o 3r8l, ll.æ 3,99 3'5o 3,79
!qt/72 3r30 4 r27 3,79 3r3o 3rro 3rro 3r70 3'7o 3r& 3,ÿl brol 3r& 3'78
r9r2/73 3,3o 4r27 3,83 3r7o 3'5o 3r5o 3,7o 3'7o 3r% 3r93 Lr@ 3r& 3r78
!c73/7t 3r30 4'23 3rBr 3r7o 3,5o 3'5o 3r7O 3r7o 3,86 3,F Lr@ 3'8D 3r&
rq7)1/ 7, 3,30 \r?.4 3r82 3rtlo 3r5o 3,50 3'7o 3,7o 3,86 3,F 4r@ 3r85 3r79
7975/ 76 3.30 4t24 3' 83 3'?o 3.50 3,50 l-70 1-70 1-84 3.90 z-o3 3.85 i-80
tÿ76/Tt 3, JO 1,21 3r82 3r7O 3,50 lrSo 3r70 3r70 3,86 3'90 4to4 3'85 3,82




PBII nECU§ pÂIl lrg pnODUCfSgng (YÀtru! Eltelr.c) - VOr DEr EIZEÛOEÜ EEZIELîE PRfIgE (E!U!Dsrl..)
PREZZI RICEWîI DAI PRODI'TTOBI (VAlOli SI.tArl) - DOOR DE PRODÙCENîEF OTTVAI{CEI PRIi,ZEI (OlElddTldo ODtT'D6!ÈPSIJZ'A)
PBICE§, RECETVED By FlJ]IrElS (Jnlt elres) - RISTH.:OU!ÂGEI A! mODLEEIfIEE (BnleôslElser)
/'too ka
§æ
/ o5nerkllgpa bl-z. 19 / notes P. / Noten e.27
Parx REctg PAI LEs PRoDucrElrRIi (val.rt! ul,trl!.r) - voI DEtt rEHroEE EEZIELTE pEErsE (E!lhD!.ir.)
PREzzI BIcErrgII DLI PRODIfIlOaf (Ya!.or!, ultall) - DOOR DE PEODITCENîII, offgll0Eil PRI,TZEII (Eral.ôdelô! opbr.utltDrlJEla)
PxIcEs nEcErvD BY Er'arûrs (Jn1t EIües) - mIsR i,loIrIAcEI ÀF lacDrÆEI5ER (Elhedetrrlser)
\c)












































t%9/@ 26fÈ.ro 3f4r@ 3O8,@ 3f0r00 2Arg]r} \7.ÿ)- r8L,0o 26,\49 1161r04 2ÿ1,@ t4æ.,o 39r@ L861,o o,361
r%o/6r 3006,0 360roo 325'& 279t@ 20rà8O 49.o12 208,oo 28,2* 4»,30 33r roo ll+76,o 41o,oo 1820r0 o 1356
\%t/62 27§rO 299,aO 3o2,oo 2{yrOO ?2r9co 49.22o :.:65 rOO 25,6É 4ÿ,3o P7r@ I50oro 1+lOrOO 186Lro or3æ
L%2/63 2ÿlo,o 362rOO 328,60 321r@ 2216)+0 l+8.136 1l)2,@ 26,6ÿ 5L, r2o ÿ6'æ rÀ8oro l+18r@ 1861+,o or3l+,
L*3/64 23ào,o 341roo 3LLLr80 271+,oo æ.toæ ,0.13' 1@roo 24r23h 52'îtb 331roo 1l+roro 378,oo 18OO,O or338
LflI6' 2538,o §2,æ 309,9 276,36 23,29 l+l+.1+91 f83roo 22rr28 543,40 3t21rOO Il+æro 3E+roo 1@r0 o,337
\*5/66 3o8or0 394roo 332,ÿ 325,t5 2l+r0l}o ,r.18e 2)5t@ 2rtæo 56L,ÿ 3ll8,0o 1600r0 385,æ 2)47 rO or3gl
L#167 25T5to 383,oo 3f0r20 2*,50 2Lron \2.739 188roo 23,537 5\2,\o 352'@ 1roo,0 3115roo 2060,o b,3r3
r%7/6e 2&5,O 3.Prao 29t+,ro 273rro 25,L9 42.æl l*r@ 23r26L ,\9,7o 3æ,oo 1560rO ÿ2r@ 2L6oro o.3ào
7ffi/69 æ1o,0 3.r2,@ æ3r@ 2grr& a6,7æ 43.æ9 2O9rOO 2\'79 5@t9 295t@ l16p'o 3€oroo æ@ro o''+oo
7*9/70 23lll+rO 3r9,@ 4!ë2 278,60 26,7æ 46.429 163roo 23,801 ,69,@ 339,0o Lr65,o 34r,oo æ\o,o o.391
t97o/ 7r
(r
ztor ro 3Ê,OO 27Orco 288roo 26,3rO \t.76 154r@ 24.48o 578,9, 319r@ 1602.o 370,0o 2370rO o.314
tnr/æ 2697,O ,iO7,0O 293,ro 3,+6r@ ærl'1o 1.8.2f4 L95.@ 23-6É9 
_
2\r.653
587.æ 302.00 16l+3.0 389.oo 4*,0(t 0,309
\972/TJ 2558,o lro2rOo 287,OO 36:-rT2 35,87o \8.rT 1F,@ ,89,ro 260.oo 16à0ro 38oroo 2332,o(2 or54
1173/7t, 3376,O 517,OO 334,10 426,r, 47.O30 60.oæ 236r@ 42,45i ,89,50 3à.6roo 2]-60rO à51,oo 29æ,o(3 or53 z
rql\ / 1' 3ol+5,o t{P_gr@ 305,30 393,45 4t,L50 64.286 187.OO 37.27t 608.oo æ6.@ z2ÿ§ ,+65r@ 3460,0( 4 o,52 4
tctS/'t6 2192 ,o 45Lroo 310r33 444r3t MrO9O 71.071 2O1r00 37,17E 685r@ 366roo 2286rO )99t@ t23?4go 0,5E3
\ÿt6/n 3123, o 577 rOO 31E.7O 537,76 55t85o 85.714 230r00 141531 81 5,00 456,@ 2358to 444r@ 4O8O,6b) o,556
Lqn/'18 3.463,O 650,00 3O4,40 59Or34 5?.32O 94.107 215.O0
\t






R@quea p. 7 / Benerkungeî È. 11 f Notæ p. 15/ Otrrerklngen bl,z. 19 / Notes p.. 23/ Noten e. 27(r) =rÿfr -(a) =tne - (3] = 1e73 - (4) =leÈ (r) =L975 (6) =vta<7, 
=1e??(r) Belelë/betslque : r970/'f1 = rqlotgTt/l2 - 1971, etc..

II. FRD( RECUS PâR LES FRODUCIEURS (Vateurs unltalres)
VON DEN EBZELnOBN EBZIELIE PREISE (Erlosprelse)
WETZI RICHruII DAI PRODIIIIOBI (Valorl unltarl)
DOOR DE EBODUCEI{IIEN OI{TVAI{GEN IRIJZEII (Cemfaaetae opbrengstpr{zen)
PRICES RECEM BY FARMERS (thlt values)
FRTSM MODTAGEI AF FRODUCEI\FIEB (Enhed.sprlser)
Tableauc p.r prodult en UC
iJberslchten pro hod.ukt î IE
Tabella 1nr prodotto ln UC
Overzlchten trEr frod.ukt 1* 19
Tab1e eccorrS.lng to trnroduet Ln iJA
Overslgt pr. produkt 1 BE
lnII EECI§ Prll LEs PEoDITCIEUES (Yalous ultalroa) 
- Votr DEtt EIZEIOEû EIZIEL'E PREISE (Erl6apr.16.)
PEEZZI aICSVûÎI DÂI PRODIIITonI (Va1or1 ul.ta!l) - DooE DE pRODIrCmfEIl oI{TYÂNOEr PBIJZEN (Ooal.ôâo1d. opbr.E8otp!1jzlD)





















EIIUôI NORGE SVERIOE OSTEBBE]II sttrssE EEtÀÂS t.s.À..
L9i9le 9,w 7 t2\2 10rog, 7 
'45\ a,5* 10,326 lLr00o 7,»l 7'§9 t216]-I 8rffi 9'5æ ]-5,527 9'c67 6,1,l7
Lfu/67 9r1@ 71?55 9'6ÿ 7,618 7,1_L2 Lor875 10r7O0 8r06r 7,333 ]-L,*5 8,913 9'rco ].5,oL, 9r@o 6,394
rÿt/e 912@ 7 
'tr23
LO rl+2, 8,o82 7,2r2 lor'68 9rw 8r3r8 7,3t6 13,æ7 8,26 9,à8r L5,3'L 10r133 6,721+
L*2/63 9'2@ 7 r\t1 LOrrro 0,r23 6rÿ12 lorÿ2 10,8oo 8'558 7'MB ILrl+23 9,335 9,tÉ2 16ror? 9,933 7,4*
L*3/O1 9r2æ 7,3tÉ Lorræ 8,49r 7 tt+76 rIr186 ror8o0 912\6 7,3O' t2rL76 9,5\3 9r\62 l, 
'82,
10.533 6,82O
L*/65 9r7æ ?roo3 lor7oo 7'ÿ2 7r»2 Dro78 10r8o0 9'6, 7,t72 Er@9 l0 rl+Ào 9'462 L6rO35 lorr@ 5O.51
L*r/6 9,1@ 7,]-7L rorr38 8rro2 7râb rL,o34 10r8oo 9'ÿ2O 6,726 L2r§g 9,T7 9,\62 L5,ÿ' 9rl+33 1,977
t*6/67 9r& 7,620 to,7ro 8ræL 9r2* 10r8æ rorS@ 9,yæ 6,9§ r4r30, 11r113 9tl+62 L5,6rt+ 8,933 6,OO9
Lc67læ 9,56o 6,763 91610 9r9' 7r@ 10r661 9r60o 9r8ÿ 6'o7\ lr ra63 tor413 9r\62 L5,357 9'û7 5,124
L#169 9,5@ 6,bzl{. 9,763 8,758 7,92 10,o61 9-1æ 9.?10 6.6% t5.726 9.74r 9.I15 r5.298 9.500 4,571
r*9ho 9'42o 7,201 tor7g2 7,873 7,68 rorrM 9r3eo 9r7LO 7,oÿ M,o31 lOr12g 9rù5 L5,196 91233 1,6OE
tq|ollL 9'91o 712ù ]:orr7b ar6a2 7,5)e L1253 9'620 to,t 2 7rW tr,r(8 9,9n 9,t 4 t5,6L 8r600 4.9O3
LnL/.t2 9,ræ 7,L9 torrlg 8r@9 7.5Ù It.17O 9,itoo 9,62 7 16o3 l.6.253 9,879 9.t+65 18.415 8.loo(t !1982
Lÿtz/73 Lor0oo 8,737 to,691 9rræ 7,831 L]-,726 9,600 10,428 8ro45 16,134 8,9È 9,962 18.631 8,228 (2 5.750
lql3lTtt 10,28o 1Or605 11r11+2 91562 rrrggr 14r8{,! 10r0OO ro, Er8 L2,670 77,.399 91 9\2 10r698 ]-9,367 0,126(3 't1,55O
Lÿ14h, Ltt260 10r603 rLt639 1o,74 9,631 12r54l lOr5OO Ltt224 121251 r7,98o 11r558 ù1299 2t+,gg\ L\rL74l4 rLr397
tc15/76 L2r462 12.124 I,3rL64 171632 12.116 L4r777 Llr476 r,2,336
(
1O,161 914L2 12t447 11.828 28.809 12,!55(t 1O,464
tn6ln [3r 65r 12.29ÿ 14,818 13, 151 L2r460 t6,651 13 r 307 13,401
((
12e6E2 l2 't57 3.057 L2.462 29.470 2 -?21r(6 7J!21




P.7 s. 1'l Notê p. 15 / qnerk1ngen b].z. 19/- Notes p.z3 / noten 27(r) =1rrr -(a)-gtz -(3)-rÿI3 -(4)=1fl4 - (5)= L97:--G)=L976_e)=1s?7
<t
lRIx BEcus P§ las PloDlrcIEttBB (Valcua u1ta18c6) 
- ÿos DEn Eû,EIroEEt EIZIELIE pBEtgE (8s16!ptrr.r.)
PREzzr arcgnrrr DAr PRoDIrlloRr (valorl ur.terl) 
- iooB DE pBoDucEIrTEs onrÿÀnoE[ Faf,JzEr (ooEiitdcldc opbrcEg6Èp!112.!)
PBICES RECE!/!D Ef FA.R}If,t,S (Jrrlt mtues) 
- 
mIsER i,lorrAcEr Âr' pnouæimun (Erhedlsplsor)
















!RA§UE IBEI.â§D IIÀLIA ur@r-80itB]
IEDER-
lj§D IItrXEDENDO,I §OEtE SYEBIOE OSTEBREI! suIssE BEI,L&I lr.s.a..(al
1959la 7,æo 6,ÿ6 91]-67 5,789 7,% lorgo 7,ÿL , r9\7 u1638 7 t\6, Er8|6 t2rÿla 6,333 3,973
7fi/6L 6.dro 6'98 8,6r9 6roTl 8,3ü 10.Fo 6'û9 ,r9\7 LOrno 7 r\>8 8.816 12r7LO 6,667 3.472
Lÿt/æ 8rr4o 6'93L 9,37' 610].6 8r2q8 916æ o,6L9 ,,9\7 L21624 7 tl+ol 8'æl D'638 7,ü7 3,n6
1*2/63 7r3OO 6rg\, 9,74 7rLÿ 9rFÈ. ].or?@ 8,367 ,r9\7 10.156 8,476 8.723 131031 7,233 3,728
L*3/64 7r1l+o 6,9ÿ 9,610 7,2r9 loruo 10r5æ 8,1+12 6,M 10,1+2O 9,fi 81723 J2,?to 7,ÿ7 4,2r2
r*/6j 7,fu 6,'87 9,738 6,6ja 9176, 10r5@ a'754 5r9€i4. TtrTlo 9.85r IrT23 L3ro22 7 1167 4.o91.
Lÿ5/66 7r7æ 6,8* 9,65c 7,223 9rfÈ. lorS@ 9,r47 , r9\7 1Irt5g 9'ro7 Irg16 E'514 7,833 3,8r0
L*6/67 8.150 7rw 9'610 7rr* 9176€ 10.5@ 9,rr8 6.3û r-3,67 Lo.2» Irdt6 J2,71+2 7'ü7 4rLT3
167/69 8r200 6r7t+ 8r813 7r99i 9r@. 8,à5o 9r2* 5,491 ].4.û5 9,756 8,8116 D'&9 71661 4,ct c
rffi/6e 81260 6,373 9r1oo I,M 9,3ÿ 8.2ào 9r5L7 5,837 1l+-73s 8-911 8.816 12,881 8,@ l+.016
r*9ho 8r160 7,27L 10r068 7 rrl, 9,626 8r5lto 8rlÉ7 ,rw LS rL'16 9ralt€ 8,816 13r093 8ræo 3,ÿt6
tÿto/7r 8r@ 7 1259 9rTL3 7,73' 9,81+O 8,5lto 8,6 i,873 Lr r3ÿf 9;Lsr A,769 a3r2g3 7,933 3,8ÿl
Lnt/72 8r5oo 7r@ 9,78t 8,o€o 9.8{o 8.51$ 8.605 6.130 11.282 90?.31
8'l+'3
0-o25 ].5-lO7 8,ooo(.1 1 çn2
tÿr2h3 8'*o 8rro2 9,* 7 
'936
roro8o 8,76o 8,895 ,,yÿl Lrt2æ 8,931+ L5,3t6 7,55N 3.349
s13/7\ 9r72O 9,97t lorzn 8,858 ].or93' 9t2@ 1or I[.tr .9r2o! 13rol+2 9r,+3I grOOO t5,6rL 9é50t3 ,t*,
LSt\/75 LOr760 ror587 ror9o2 10,3?6 11r638 91660 ror&I5 10r035 (t L5t984 ror425 ]-,orr@ 4rg5l ror75o(4 7.493
1915/76 1r395 1',t À28O t2t9]-l 10r8r1 L2tL6' 10r831 rLt649 11 ,597 <: 18'5t9 11r076 LLrOte 2415æ 11r861(5 7 1893
1ÿ76/71 12.962 12.169. 14r48g t21687 L3,326 10.998 !)-,122
(ô,
13r 167 20,292 11 455 11.620 25.489 7.416






l"-*1q* p.7/BeærkEgene. 11 f Note p. ft/ OperktagenbJz. 1g,/llotes p 23 f Notane.27( a) Season averue rice(r) =r97r -ef ='r%2 -(3) =1r8. - (4) =rrt+-(il-L975- <6, =1e76 <?, =1s7?
lntl EECTS PIA IIs PnODITCIEITRS (Valcua uDltal!.r) - YoX DtX EBZE[oDB EUIILIE PBEISE (Er16rDr.1..)
PREZZT ttcEnrrl DAt PRODÿTIORI (Valorl uar,rall) - DOOR DE pRODUCEt{ÎEil OI{,.FÿÀI{OEI PRIirZr§ (ooElôâcld. opbrcrSrtpllJzca)
pnrcEs REcETVED By Fhrb*s (,-trlt wruee) - rRrsER lloDrAGIr AF PRoDucE!ùB (orueasp&er)




















EIND(ü NONOE SVEEIOE SI'ISSE BEI.LAS u.s.a(a)
t959/6 7156o 6r131 10r021+ 6r3r\ 61048 7,856 '1,æg 7,r52 9'3rs 7,935 t2,oÿ 6rtro 3rÿa
rfi/6r 6r8æ , 1826 10r1tr 61279 6,o2o 7,ÿo 7'ù, 7,168 9,236 7 
'7ro
L212æ 7 rL67 3,858
Lÿtl6e 8r58O 61527 10r?0o 6,\6L , 1936 7,w I'o4 7 r\t1 9,8* 6,78, t21212 7 r2oo \ r\97
7*2/63 7rfu 6,15o ]..o,rg8 6,*8 ,'@ Iro27 7rü7 7 )o9 9'L]{,2 7r# )2')+9 7,267 l+.2o3
!*3164 7r88o 7 1198 10r458 6,6ù 5r@ 7 r8r3 8roo5 7,].rl 9,98r 7 r9]/.t- )2,457 7,7@ 4rrao
L*/6) 6ro2o 6,fi ro,616 6,62 6.1d+ 8.512 8.635 7.1O1 9,o76 8,æ8 Lzt æ 7,933 4,377
1*5/6 8ræo 6r9+2 tor6æ 7,026 6,168 8162\ 9'3fr 6'Tl9 10,oÀ4 8rgr5 7,8o8 w,* 8,300 4.685
r*6/67 8ràoo 7 P59 Lorræ 1,6ÿl 6r@ 8rr* 9ro72 6'7Ù 1r.r.54 9'o5\ 7,769 t21476 7,167 L'69
t41/æ 8r28O 6'l*ÿ 9r@5 7'ùL 5,6t6 0rd1o 8,83r 5'6& 11r389 9'598 7rw Prù 8,133 4,639
7#l6e 8r3oo 5rl'oo g.at+o 7 t91o 5r@ 9rrÙ 8,99 6.199 L3ron 9,569 8ræ8 11.810 7,767 l+ -2io
r*9170 8rù2o 6tE7 10.120 7 ,270 6ro72 9rk 8,398 6,3ÿ 13r18O 8,99t 8r15,t+ 12.675 8.733 4.65
tnoll| 9,N 6r2ÿl ror396 8r318 6rol{8 9r& 9rlo2 6,:llr. )c,9* 8,91 8,57( llr,321+ 8r133 4,t69
LNLfiz 8,90 '6,a3b to1628 9§TL 6,5o4 9,872 9,@6 616æ t3162]- 9rO75 q,9+6 lrrù7 8,333( 1 l+r5o8
rÿr2h3 91Læ 7 
'73\
ror60r 8,351+ 6rrbl 10rooo grML 7,O'l' l-3,56r 8,376 9.rÿ9 15,6À0 7,675 Q) 4.%6
LC73lù 913.40 9'609 IOrMJ+ 0,.5O9 9'8Dj rL, g€l+ loroù4 11,.30O Lt+?tt' 9rrl1 8,»8 ].6,»7 9,121(3) 7.796
Lnt l15 10fe0 loræ5 ljrr.o38 LO r 7L4 toro32 12A96 10, 875 11 .AO1 < .l5rL77 LO,.24O ILr342 191335 lL rolq I) 9.7E8
tn /16 11r878 11 .441 t2r732 10rg08 10r453 L2.69L 11.?3? 1O,37O<:
-L6_frL 10,751 12,151
21. o39 1r.483(5 a,863
Lÿ16/r7 13to44 12,984 L4t259 t2t829 tlt235 1 1,851 L3r489 121719« 1E,566 tt1528 13, Ol9 24,3o3 7,9O1




p. s.tf,7 fotc p. '15./ OtrEerklrgpn blz. 19 / Notæs p. '28/ Notæ'n B,( a) sason aveÉæ rrlce




PSIr EEcts P/tB LEs PnoDucrEuns (vÀl.uB ui.taLrca) 
- 
yoN DEIS EEzIuoEEs EEIELTE pBEtsE (Er186!r.r6o)
PREzzI RIcEÿlrTI DAI PRoDIrTtoRr (vÀrorL ur.tarl) - DooR DE pBoDlrcENrEN olrlÿÂNoEN pRIJZEi{ (oeatddsrdo opbroÀtotpriJzcD)



















TRANUE IBEIÂ§D IIÀLIÀ ltlclt-A.lilRn ITER-u.l{D UNIEDtcuD(l,t NORGE SVBRIGE OSlEEBEIO SUI§SE EEL].ÂS t .s.A.,
t»9/60 7,w 9ro7t 5'aÿ 6.TTL , r\43 8,819 7,7*
L96o/6L 6r700 8r810 ,,eo+ 6'4ÿ. 4,»9 8r391+ 71460
rÿve 8r160 9,375 513æ 7 1276 5,376 8,8E1 6,619
r*2/63 7rW 9r»o 5'o* 7,475 5 r1à4 8rr&5 7r819
r%3/64 7r@ 9,575 ,1cÉ,8 71398 , 
'43, 9rlÿl 7 r7o9
L*\/6, 8r1ào 6rr4 9,7æ 5,5].6 8,160 5 
'6L7 9,3yî 8r2fo
7ÿr/6 8r1oo 6,%7 9,75O 6 1076 8,793 5 
'616 9,æ8 8,?88
r#167 8r2oo 7 t29L 916?5 6 ral+4 8,58o 5,659 10.520 8,*5
L67/û 8.160 6,r37 8,163 5r?08 8'53o l+.7u 10,5O3 9.538
rfi/69 8,20o ,15ÿ 8,938 ,13ù 8'572 , rl2\ ù,76 9'ro9
L*9ho 8.460 6,46 9,672 5.6+0 8.398 5.054 D.rg7.5 8-sj1
Lgpl7r 9,1-æ 6rl+oo 9r5ee ,r1p 8,8» 6 rr\2 Ir8o5 8,9r9
tnlfiz 8,So 6.ÿo 9,63t 6.zlto I,T'to 6rl+o8 12.309 8,879
rÿe/73 9,140 7,æ7 9tOlL E.199 6ro8o 1O,179 9,I99 7,141+ r.2e69 81228
snlT\ 9t7 20 9,7t5 2a358 Er311 9,3o7 12,234 9,%B 10,8o5 w,ÿ6 9rcÉ,6
L%4/15 Lo,74O 10,388 9r973 1O.1E9 LOrO52 13.704 rorTgg 1,373q L3r5L5 ror215
19tr/76 L2, o8o t 11884 11,393 1O.782 g,690 12 ?79 tlt649 9,94O(2 15t5O2 LOr74
1Ct6/71 t3rL65 L3t57g L2;798 12,57O 10r 368 13,E22 13r225 1 2,005 (l L7 1225 11r5O8




Reruqæ p.z / Beeerhroaen s. 1i / votæ p. 15 / ormerklrrgen b1z. 19 / tlotes p. 23/ tloten s. 27
() 
= 1974 (2)=1975 G) = 1976 «t = 1977
PntI EDCI§ PrB LfS PrODIrelErrEIi (Valculo u1tÀ1r.r) - YOn DEt EEEIOEE{ EIZIILID PlDtEl (Ea:,1.Dr.1t.)
PBEZZI RICSTmI DÀt PRODInIOnT (Valorl ultarl) - æOB DE pBODlrCEnrEil CNTYAIOET PEIJZIfN (O.alAd.Id. opblcBB6tpll.Jrc!)
ra.rcEs REcErvD By FÆs-Bs (.art w:.ues) - mrsB MoDTAGE! ÂF PRODIJCEITEB.(Ibàcttsplser)
Avolæ Ib,fer AveE Itaver è.ta Ibvrc
Lg
ÂDÀéo 













KIXDC,I trotoE SYEBIOE OSîEBNEE strISsE EEI.LIA û.s.À.
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